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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﻴﻦ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 8اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از  04در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن، در  9831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻲ ﺳﺎل  اﻳﻦ
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻫﺎ در آﺳﺘﺎرا،  ﺑﻨﺪ ر اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻣﺮز ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 
 01ﻣﺘﺮ،  5اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻋﻤﺎق  5 ﻧﻴﻢ ﺧﻂ. در ﻫﺮ ارﻧﺪاﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ و در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻗﺮار د
ﻣﺘﺮ  05ﻣﺘﺮ،  02ﻣﺘﺮ،  01از ﻋﻤﻖ ﺻﻔﺮ )ﺳﻄﺢ( و ﻲﻓﺼﻠ يﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار 001ﻣﺘﺮ و   05ﻣﺘﺮ ،  02ﻣﺘﺮ ، 
،  atyhporryP،   atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 7ﮔﻮﻧﻪ از  271ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع  اﻧﺠﺎمﻧﻴﺴﻜﻴﻦ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ  001و 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. از ﺑﻴﻦ  atyhposyrhCو  atyhpotnaX، atyhponelguE،  atyhporolhC ، atyhponayC
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط  33، atyhporyPﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  52، atyhpoirallicaBﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 18ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه  ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ از  1و  atyhposyrhCﮔﻮﻧﻪ از   1و  atyhponelguEﮔﻮﻧﻪ  9، atyhporolhCﮔﻮﻧﻪ  13،  atyhponayCﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
  ﺑﻮدﻧﺪ. atyhpotnaX
 و( 601× ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در 722/99(±174/40)ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ atyhpoirallicaBﻫﺎي  ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 در( 601× ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در 82/71±72/41ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ) atyhporryPدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  و  ﮕﺮمﻴﻠﻣﻴ 7516(±092) ﺗﻮده زي
 ﻣﺘﺮ در 68/321±( 93/021ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ )  atyhponayC و در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮕﺮمﻴﻠﻣﻴ 9433(±633ﺗﻮده) زي و ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺑ يدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﮕﺮمﻴﻠﻣﻴ 55(±75ﺗﻮده ) زي و( 601× ﻣﻜﻌﺐ
ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ 84ﮔﻮﻧﻪ( و زﻣﺴﺘﺎن ) 16) ﺰﻳﻴو در ﻓﺼﻮل ﭘﺎ atyhpoirallicaBﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
،  .ps socsidonahpetS،  amissiligarf ainelosozihR، ataires aihcsztinoduesP ﻨﺪﻋﺒﺎرﺗ atyhpoirallicaBﻏﺎﻟﺐ 
 atyhporryPﺷﺎﺧﻪ  يﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ا ﻦﻳﺸﺘﺮﻴو ﺑ anainihgnenem alletolcyCو  siralucica aihcsztiN، snairav arisoleM
،  aniram alleaivuxE،  atadroc alleaivuxEﮔﻮﻧﻪ( ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  91و زﻣﺴﺘﺎن )  ﺰﻳﻴدر ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎ
  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻦﻳﻏﺎﻟﺐ ا يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  mulltucs murtnecororPو mumixarp murtnecororP
ﺗﻮده  يو ز 601×ﺐ ﻣﻜﻌ ﻣﺘﺮ در 582/7(±731/1ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ) ﺰﻳﻴدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎ atyhponayCﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ 
، .ps airotallicsOﺷﺎﺧﻪ . ﻦﻳﻏﺎﻟﺐ ا يﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 81در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﺗﻌﺪاد  ﮕﺮمﻴﻠﻣﻴ 59(±45)
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. iihdraga airotallicsOو  anegimups airaludoN
 ﻲﺎﻧﻴﺗﺮاﻛﻢ را در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴو زﻣﺴﺘﺎن و ﺑ ﺰﻳﻴﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ  از
ﻫﺎي  ﺟﻨﺲ atyhponelguE. از ﺷﺎﺧﻪ ﺒﺎﺷﺪﻴﻣ  iinrobretual airaelcuniB%و ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ آن 62/2ﺑﺎ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ  
 ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺷﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑ ﺎﻫﺪهﻌﻪ ﻣﺸدر ﻛﻞ ﻓﺼﻮل ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ  sucahPو  anelguE،  sanomolehcarT
ﺷﺎﺧﻪ در ﻓﺼﻞ  ﻦﻳﺗﺮاﻛﻢ ا ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻜﻪﻴﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮕﺮمﻴﻠﻣﻴ  9(±0/818)ﺗﻮده  يز ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  .اﺳﺖ ﺑﻮده601× ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ در 0/5(±0/5ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )
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ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ  ﻚﻳ ﻲآﺑﺎد و اﻧﺰﻟ ﺮﻴاﻣ يﺧﻂ ﻫﺎ ﻢﻴﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و در ﺳﻄﺢ ﻧ ﻢﻴﻣﺘﺮ ﻧ 01ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ  در
ﮔﻮﻧﻪ  ﻚﻳ  atyhpotnaXاز ﺷﺎﺧﻪ   ﺰﻴﻧ ﻲﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻧﺰﻟ يﺧﻂ ﻫﺎ ﻢﻴﺳﻄﺢ ﻧ يﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در آﺑﻬﺎ atyhposyrhC
 ﺑﻮدﻧﺪ. يﺰﻴﺗﻮده ﻧﺎﭼ يﺗﺮاﻛﻢ و ز يﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ دارا
 درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺗﻨﻮع، ﻓﺮاواﻧﻲ، زيﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ  73-74ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ درﻳﺎ ﻣﻴﺎن  002-004ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن  0301ﺧﺰر  ﻃﻮل درﻳﺎي
ﺗﻨﻮع  ،ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري درﺟﻪ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺮار دارد.درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ زﻳﺴﺘﻲ 74-55و 
ﻟﺘﺎﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺨﺼﻮص ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺑﻬﻤﺮاه ﺗﺎﻻب ﻫﺎ و د
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻛﺎﻻي ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ آن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ
  (.4002  ,nidalA & vokintolP) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﻳﺎي ﺧﺰر از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ -1-1
درﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي دﻧﻴﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي  04ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
ﺧﺰر را ﭘﻨﺞ ﻛﺸﻮر: اﻳﺮان، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻃﻮل ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي 
و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  000634ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر  033ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻬﻨﺎي آن  0855ﺧﺰر 
  ..(4002  ,nidalA & vokintolPﻣﺘﺮ اﺳﺖ) 481ﻣﺘﺮ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آن  5201ﻋﻤﻖ آن 
ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ  اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻮه ﻗﻔﻘﺎز( ﻫﺎي ﻛﻮهﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ) ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ
ﺷﺮﻗﻲ ﺧﺰر  ﺟﻨﻮب ﻮاﺣﻞﺳﺟﻨﻮﺑﻲ ﻓﻘﻂ در ﺑﻌﻀﻲ ﺟﺎﻫﺎ ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻗﺴﻤﺖﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در 
 ﺳﺎﺣﻞ. اﻟﺒﺮز ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺒﺎلﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺴﺖ و ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ اﺳﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻃﺎﻟﺶ ، ﺳﻠﺴﻠﻪ 
  ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ودرﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎي ﭼﺎي ، ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺗﻮن ،  ﻫﺎ ، ﺑﻮﺗﻪ زارﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻖ اﺳﺖ. ﻴﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻋﻤ 4/4ﺣﺪودآن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ.  ﺷﻤﺎﻟﻲﺑﺨﺶ 
ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن  .ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ  ﺟﻨﻮﺑﻲﺧﺰر  .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 887ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آن  291ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آن 
  .(7891 .A .M ,vonamlaSﮔﻮدال ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ ) ﻫﻤﺎنﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  5201ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ آن و ﻣﺘﺮ  543
 ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻫﺎي رﺳﻮﺑﻲ و ﺳﺴﺖ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻛﻪ از ﺗﻜـﻪ ﻫـﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺳـﻨﮓ  در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻟﻮرﻳﺖ )ﺳﻨﮓ رﺳﻮﺑﺎت
ﺟﻨـﻮﺑﻲ )ﺷـﺮﻗﻲ( ﻟﺠﻨـﻲ  ﺧـﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ ( در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﺷﺮﻗﻲ( ﻧﻮار ﺷﻨﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻨﻲ رﻳﺰداﻧﻪ اﺳﺖ. در 
در ﻛﻞ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻛﻬـﺎ ﻣﺨﻠـﻮﻃﻲ از ﺻـﺪف ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮ ﻟﺠﻦ آﻫﻜﻲ و در اﻋﻤﺎق ﻟﺠﻦ ﮔﻠﻲ  در .اﺳﺖ
  ﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰرﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از روﺳﻴﻪ، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﻳﻴﺠﺎن و اﻳﺮان. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷ .وﺣﻮد دارد
 
  دﻣﺎي آب -1-2
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  
ﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، ﺟﻨﻮب و اي، درﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب ﮔﺮم و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ در ﻧﺎﺣ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ داراي آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل ﻗﺎره
ﺑﺎﺷﺪو ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در درﻳﺎي ﺧﺰر، درﺟﻪ  اي ﻣﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺣﺎره
دﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺮارت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دارد و 
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ دارد. رژﻳﻢ ﺣﺮارﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﭼﺮﺧﻪ
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اﺳﺖ. در زﻣﺎن زﻣﺴﺘﺎن اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب درﻳﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﻮاﺣﻲ از ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ در 
 (.4002  ,nidalA & vokintolPزﻣﺴﺘﺎن ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎ ﻳﺦ ﻣﻴﺰﻧﺪ)
، ﻟـﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  آﺑـﻲ ﻫـﺎي  ﺪ در اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ و ﺗﻮﻟﻴ ـ ﺣﻴـﺎت  ﻫـﺎ ﭘﺎﻳـﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮناز آن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
و  ﻓﺼـﻠﻲ  ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  ،و زﻳﺘـﻮده  ﺗـﺮاﻛﻢ  ،  ايﮔﻮﻧـﻪ  ﺗﺮﻛﻴـﺐ   و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺑﺨﺼﻮص درﻳﺎي ﺧﺰراﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ   اي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺣﺮارت ﻳﺎ دﻣﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب، ﭼﮕﺎﻟﻲ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻮط ﻣﻬﻤﺘ
ﺑﺎﺷﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗـﺮاري  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ اﺳﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ اﺷﻜﺎل ﺧـﻮد را در  ﭽﻨﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤ ﺗﻌﺎدل و ﻣﺎﻧﺪن در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ آب ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
داراي ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻫـﻮاي ﻛـﻞ  ﺣﺮارترﺟﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل )ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﮕﺎﻟﻲ آب( ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ. د
  .)7891 ,vonamlaS( اﺳﺖ ﺰدرﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﻬﺎر ﮔﺮﻣﺘﺮ از ﭘﺎﻳﻴ
  
  ﺷﻮري آب -1-3
ﺑﻨـﺪي در ﺧـﺰر ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻧـﺪارد و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻻﻳـﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ  در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻮري در ﻻﻳﻪ
ﻫـﺎي اﺧﺘﻼف دﻣﺎﻳﻲ آب در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﻮن آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﻮري ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ، ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻮر وﺟﻮد دارد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري از ﺧـﺰر ﺷـﻤﺎﻟﻲ  ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .)6002 ,vokintolP(ﮔﺮدد ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻟﺐ ﺷﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ، ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ
 
  ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ  -1-4
در زﻣﺴﺘﺎن اﻣﻮاج ﺒﻨﺪان ﻳﺨﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و وﺟﻮد  در .درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻜﻲ از درﻳﺎﻫﺎي ﻧﺎآرام اﺳﺖ
ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎل اﻣﻮاج  ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺧﺰر در. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ 4ﺑﻠﻨﺪ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع 
روز در ﺳﺎل درﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ  و  05در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎ . و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ وزﻧﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎد از ﺟﻬﺎت 
 7ـ 8ﻃﻮﻓﺎن ﺑﻪ  وﻗﻮعﻳﺎي ﺧﺰر ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج در ﻫﻨﮕﺎم ردر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ د .در ﺳﺎل درﻳﺎ ﻣﻮج داراﺳﺖ زرو 071ﺗﺎ 
  .)6002 ,vokintolP( ﻲ ﻛﻨﺪﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﺗﺠﺎوز ﻣ 01ـ 02ﻣﺘﺮ و ﮔﺎه از 
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ. ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ  ﻓﺼﻮل ﺳﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ ﭼﺮﺧﺶ آب ﺗﻤﺎم در
ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي  دو ﺟﺮﻳﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺼﻮرت دوران در ،آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺮﻛﺰي درﻳﺎ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه( esiwkcolcitnA)
. ﺷﺪت ﺣﺮﻛﺖ آﺑﻬﺎ در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻤﻜﻦ (1ﻧﻘﺸﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد)  ﺳﺎﻋﺖ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ  درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ذﺧﻴﺮه اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻻﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ ﻫﻢ  در اﺳﺖ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻏﺮﺑﻲ  ﺷﻮﻧﺪﭼﺮﺧﺶ ﻛﻠﻲ آﺑﻬﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ دﻫﻨﺪه ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ 
 ،ﺑﺮ دارد راﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﻛﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ را د ﻧﻘﺸﻪﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ  .ﺸﻴﺪه ﺷﻮدﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﻳﺎ ﺟﻨﻮب ﻛ
ﻣﻲ دﻫﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻠﻲ ﭼﺮﺧﺶ آﺑﻬﺎ دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﺮف  ﭘﻮﺷﺶاوﻟﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮق دﻣﺎﻏﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود را 
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ﺑﻪ  (ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ در)ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد  دوﺳﺎﺣﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ 
ﻪ در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب و در ﺷﺮق دﻣﺎﻏﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود در ﺟﻬﺖ ﺷﺮق ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﻏﺮب دﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن در
 ﻣﻲﺷﺮﻗﻲ  esiwkcolCﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﺮﻳﺎن  و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ در آﺑﺎدﻣﺤﻤﻮد 
ق ﻃﺮف ﺷﺮ ﺑﻪﻏﺮﺑﻲ  esiwkcolCاﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺟﻬﺖ  .ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ  در و ﮔﻴﺮد ﻣﻲﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﺮﻳﺎن ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺷﺪت 
ﺣﻠﻘﻪ ﺧﻼف ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ  دﻣﺎﻏﻪدﻣﺎﻏﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻗﻲ 
ﺮوم و اﻳﺰو ﻫﺎﻻﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺼﻮرت ﺣﻠﻖ ﻫﺎي اﻳﺰوﺗ ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﺑﺰرگ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ در ﻓﺼﻮل 
آﺑﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در  ﭼﺮﺧﺶﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
  (.1-1)ﺷﻜﻞ  )6002 ,vokintolP(ﺑﺎﺷﺪﺣﺮﻛﺖ آﺑﻬﺎ ﻣﻲ 
  
  
  ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر -1- 1ﺷﻜﻞ 
 
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ -1-5 
اي ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻃـﻮﻻﻧﻲ دارد ﻛـﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ در اﻳﺮان و ﺟﻬـﺎن ﺳـﺎﺑﻘﻪ  وﻫﻴﺪرﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﺤﻴﻂﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ 
ﭘـﺲ از ﺗﺸـﻜﻴﻞ  (.0991و ﻣﺤﻤـﺪاف،  5731ﺷﻮد )ﺻﻔﺎﻳﻲ،  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻘﻴﻘـﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠـﻮم ﺷـﻮروي ﺗﺤ  0391در دﻫﻪ orineV ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﺪن
درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ( ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و ...اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﻲ ) ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ، ﻫﻴﺪرو ﺑﻴﻮﻟﻮژي ، ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ ، ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎﺳﻲ 
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ورودي از ﻃﺮﻳـﻖ آ  نﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﻣـﻮاد ﺑﻴـﻮژ ، ﻣﻘﺪار اﻣﻼح آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻴﺰان اﻣﻼح وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺷﺪ.
  اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﺧﺰر  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻛﻞ درﻳﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺘﻮ
 ﺗﺎ 4731ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﺰر  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﺣﻮزه  و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي  در در ﭘﺮوزه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي  ﺷﺪه  اﻧﺠﺎم  در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي
و  atyhponayC  ، atyhporolhC ،atyhporryP، atyhpoirallicaB ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺷﺎﺧﻪ  ، ﭘﻨﺞ5731
( و  )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ atyhpoirallicaB  ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺗﻌﺪاد و زﻳﺘﻮده  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه atyhponelguE
 ،4831-3831ي ﻫﺎ ﺳﺎل( در ﻃﻲ 7731ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ) .( 9831ﺣﺴﻴﻨﻲ،  )اﺳﺖ  ﺑﻮده athporryP  ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﻪ
% 74% و ﺗﺮاﻛﻢ 34 ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﺧﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ 5ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از  361در ﻣﺠﻤﻮع 
 ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. atyhpoirallicaBﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎرا 6831-3731ي ﻫﺎ ﺳﺎلﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ 6ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از  433( ﻧﺸﺎن داد در ﻣﺠﻤﻮع 8831)
 atyhpoirallicaB،  7831ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  atyhpoirallicaB
اﻳﻦ ه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮد 33.33809341 ±53.7843202%( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 15/94داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ) 
  .اﻧﺪ ﺑﻮدهﺎوت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔ ﺷﺎﺧﻪ
 atyhpoirallicaBﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ  591ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  1931 در ﺳﺎل ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را داﺷﺘﻨﺪ. 
  
 ﻓﺮﺿﻴﺎت و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-6
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻮد آﺑﻬﺎ، اﻧﺘﺸﺎر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻧﺪراﻧﺪ و  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﺎي درون آﺑﻲ در ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدي آب دارﻧﺪ.  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻏﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ  ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ آب ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد ﻧﻮر، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﻻﻳﻪ
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از  ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ آب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ ﻻﻳﻪﻫﺎ  زﻳﺎدﻧﺪ( رﻓﺘﻪ و ﺷﺐ
  (.7831ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﭼﻮدار رﺿﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ  9831ﻓﺼﻞ در ﺳﺎل  4ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻃﻲ  
  ر ﮔﺮﻓﺖ.ﻗﺮا
 ﻣﺘﻔـﺎوت  در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎلﻓﻴﺘﻮ زﻳﺘﻮدهﺗﺮاﻛﻢ و آﻳﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ،  -
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟
 در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﻴﺘﻮﻓﺮاواﻧﻲ آﻳﺎ  -
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﻣﺘﻔﺎوت
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رخ داده  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرآﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮي در وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ   -
  اﺳﺖ؟
 آﻧﭽﻪ از ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﻌﻨﻮان اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ:
 ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر -
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 ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
ﺑﺮداري در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺑﺮداري ﺷﺪ.  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻴﺴﻜﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 9831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﻫﺎ در آﺳﺘﺎرا،  ﺑﻨﺪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺣﺴﻨﻘﻠﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻴﻦ آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻣﺮز ﻧﻴﻢ ﺧﻂ 8 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺼﻮرت
اﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر  ﻗـﺮار ﻮراﻧﺰﻟﻲ، دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﺑﻨﺪر ﺗـﺮﻛﻤﻦ و در ﺳ ـ
اﻧﺘﺨﺎب ﻻﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻨﺪرﮔﺎه دارﻧﺪ. 
ﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه، ﺷﻴﺐ درﻳﺎ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮاردﻫﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺳـﻌﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻻﻳـﻦ ﻫـﺎ ﻫﺎ، وﺟ
ﺑﺮداري در ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮب )آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟـﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺧﻂ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﻻﻳﻦ ﻫﺎي ﭘﺮوژه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﻢ
ﻫـﺎي ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻛﻪ درﻧﺎﺣﻴﻪ ورودي رودﺧﺎﻧـﻪ  و ﺳﻔﻴﺪرود(، ﻣﻴﺎﻧﻲ )ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ( و ﺷﺮق )اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺑﻨﺪر
  (.1-2 ﻞﺷﻜﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ) ﻣﻬﻢ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  9831ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎلﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳا- 1- 2 ﻞﺷﻜ
  
ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  SPGﺑﺮداري ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1-2ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در ﺟﺪول 
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  9831ﺳﺎل ر.ي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﻳاﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ  1-2ﺟﺪول 
  
 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻖ )ﻣﺘﺮ( ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 آﺳﺘﺎرا
 84° 55′ 228″  83° 90′ 432″  5
 84° 85′ 309″ 83° 01′ 617″ 01
 94° 20′ 911″ 83° 11′ 017″  02
 94° 80′ 004″ 83° 11′ 042″ 05
 94° 41′ 419″  83° 21′ 784″ 001
  اﻧﺰﻟﻲ
 94° 92′ 473″ 73° 92′ 040″ 5
 94° 82′ 489″ 73 ° 92′ 805″ 01
 94° 03′ 042″ 73° 03′ 749″ 02
 94° 03′ 991″ 73° 53′ 090″ 05
 94° 03′ 681″ 73° 93′ 759″ 001
  ﺳﻔﻴﺪرود
 94° 65′ 619″ 73° 82′ 045″ 5
 94° 55′ 898″ 73° 92′ 373″ 01
 94° 55′ 714″ 73° 03′ 545″ 02
 94° 55′ 760″ 73° 13′ 473″ 05
 94° 55′ 056″ 73° 13′ 515″ 001
  ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  
 05° 35′ 674″ 63° 94′ 123″ 5
 05° 35′ 695″ 63° 94′ 016″ 01
 05° 35′ 376″ 63° 05′ 197″ 02
 05° 55′ 898″ 63° 35′ 817″ 05
 05° 75′ 848″ 63° 65′ 331″ 001
  ﻧﻮﺷﻬﺮ
 15° 03′ 056″ 63° 04′ 801″ 5
 15° 13′ 942″ 63° 04′ 552″ 01
 15° 23′ 792″ 63° 04′ 218″ 02
 15° 13′ 101″ 63° 34′ 942″ 05
 15° 23′ 596″ 63° 54′ 170″ 001
  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 25° 93′ 290″ 63° 34′ 223″ 5
 25° 83′ 169″ 63° 34 ′ 765″ 01
 25° 83′ 265″ 63° 54 ′ 612″ 02
 25° 63′ 049″ 63° 84 ′ 951″ 05
 25° 63′ 278″ 63° 84 ′ 548″ 001
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 ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﻤﻖ )ﻣﺘﺮ( ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 35° 22′ 564″ 63° 25′ 143″ 5
 35° 22′ 127″ 63° 35′ 877″ 01
 35° 02′ 584″ 63° 75 ′ 782″ 02
 35° 51′ 686″ 73° 00′ 086″ 05
 35° 31′ 850″ 73° 30′ 962″ 001
  ﺗﺮﻛﻤﻦ
 35° 94′ 330″ 73° 11′ 173″ 5
 35° 34′ 902″ 73° 11′ 395″ 01
 35° 42′ 425″ 63° 61′ 002″ 02
 35° 11′ 546″ 73° 81′ 364″ 05
 35° 80′ 244″ 73° 91′ 251″ 001
  
و   05 ، 02 ، 01،  5ﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ و در اﻋﻤﺎق  51ﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ، ﺷﺎﻣﻞ  021در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﻣﺠﻤﻮع 
  ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ. 001
  (.1-2 ﻞﺷﻜ)ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 001ﻣﺘﺮ و  05ﻣﺘﺮ ،  02ﻣﺘﺮ ،  01ﻣﺘﺮ،  5 اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻋﻤﺎق 5 ﻧﻴﻢ ﺧﻂدر ﻫﺮ 
از   آب  ﺳﻲ  ﺳﻲ 005  روش  در اﻳﻦ .(4791 ,rediewnelloV)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﻴﺴﻜﻴﻦﻧاز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ و در   ﺻﺪ( ﻓﻴﻜﺲدر 4)  و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  آوري  ﺟﻤﻊﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻇﺮوف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   ﻫﺎي ﻻﻳﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻛﺴﻴﻠﻒ ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ (. 7891 ,ainruoS)ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ   ﻣﻨﺘﻘﻞ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﺑﻪ  ﺑﺮداري
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً رﺳﻮب  ﻧﮕﻬﺪاري  روز در ﺗﺎرﻳﻜﻲ 01  ﻣﺪت  ﺑﻪ ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ5691)
  ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  دﻗﻴﻘﻪ 5  ﻣﺪت  ﺑﻪ  در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﻣﺎﺑﻘﻲ  را ﺗﺨﻠﻴﻪآن   روﻳﻲ  آب  ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ  ﺑﺎ ﺳﻴﻔﻮن  ﺳﭙﺲ .دﻫﻨﺪ
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ.   ﻣﻴﻠﻲ 52 - 02  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﻲ ﺷ  دور در دﻗﻴﻘﻪ 0003
 ﺷـﺪه و ﻻﻣـﻞ  ﻛﺸـﻲ  ﺧـﻂ  ﻻﻣﻬـﺎي  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛﻤـﻲ  ﻣﺮﺣﻠـﻪ   و ﻳﻚ  ﻛﻴﻔﻲ  ﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﭙﺲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 )5002,AHPA  ﺷـﺪﻧﺪ  و ﺑﺮرﺳـﻲ   ﺷﻤﺎرش  X 04و  X 02و  X 01  ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ  ﻣﻴﻠﻲ 42×  42 
  ., 4791 rediewnelloV(
ﺳﺎﻋﺖ رﺳﻮب داده و  42، ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻗﺖ ﻳﺎ ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  0/1ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﭙﺖ ﭘﻴﺴﺘﻮن 
. ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺷﻤﺎرش ﺷﺪ ﻛﻪ واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ 
 ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎن ﻲﻫﻨﺪﺳاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻞ  ﻫﺎ آندﺳﺖ آوردن وزن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﺑﻌﺎد 
. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺮاﻛﻢ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺿﺮب آﻧﻬﺎ در 7891.la te ecnerwaL(
ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺠﻤﻲ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آب ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺿﺮب ﺗﺮاﻛﻢ در وزن ﻫﺮ ﺳﻠﻮل، زي 
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ن . ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن وزﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺗﻮده آن ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. واﺣﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
 .la te ecnerwaL( ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎن ﻲﻫﻨﺪﺳاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻜﻞ  ﻫﺎ آنﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، اﺑﻌﺎد 
  .7891
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺎ ﻪﻳﻻي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻒ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠ ي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻫﻤﻪﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪﻧﻤﻮدار ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري -2-1
ي ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ دادهاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 7002 lecxE ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن داراي ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ.ﻪ ﺑ
ﺑﻪ و آزﻣﻮن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  elpitluM ،  (AVONA1)از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  ﻫﺎ دادهﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎري 
( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ، ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ nacnuDداﻧﻜﻦ ) روش
 revaeW-nonnahSاي ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﺧﺺ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ و ﻓﺼﻞ، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﺎ
  وﻳﻮر(-)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ: ′=−∑ HPPnI iiو از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل  ) 3691 .revaeW dna nonnahS( 
  = ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ iP(،  laudividni rep stinوﻳﻮر)-= ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن΄H
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ -3-1
  دﻣﺎ -3-1-1
) °C، ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  9831ﻃﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳـﺎل 
و ﺳـﭙﺲ  31/99(±4/02)°Cو ﭘـﺎﻳﻴﺰ  41( ±5/43°Cﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ در ﻓﺼـﻮل ﺑﻬـﺎر)   02/4(±01/01
(. 1-3ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ دﻣـﺎي آب و ﻫـﻮا در زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ )ﺟـﺪول  9/66(±1/63) °Cزﻣﺴﺘﺎن
ﻣﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  001و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻋﻤﻖ 1/21(±03/02)°Cﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ در ﻋﻤﻖ 
  (.2-3ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول 
  
  ﺷﻮري  -3-1-2
ﭘـﺎﻳﻴﺰ  و زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ و ﺳـﭙﺲ  11/23(±2/80) tppﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﻮري در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در 9/77(±2/44) tppﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
  (. 1-3ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  21/10(±1/14) tppﻣﺘﺮ،  01ﻋﻤﻖ 
  
  Hp -3-1-3
 Hpﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان  8/04(±0/61و ) 8/04±(0/41در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ) Hpﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده  02در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻋﻤﻖ 8/64±(0/41ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ) 001در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻋﻤﻖ 8/12±(0/51ﺑﻴﻦ)
  (.2-3و  1-3اﺳﺖ )ﺟﺪاول 
  
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ -3-1-4
ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  (ﻣﺘﺮ 5/5(±1/9ﻣﺘﺮ( و ﺳﭙﺲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )) 6/2(±2/9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر))
ﻣﺘﺮ( ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼـﻮل ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﻖ آب، ﻣﻴـﺰان  3/6(±2/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن))
  (. 2-3و1 -3ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ )ﺟﺪاول  001ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در اﻋﻤﺎق 
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  9831ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﻫﻮا و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در - 1-3ﺟﺪول 
 (tppﺷﻮري) Hp ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﻣﺘﺮ(
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ 
 (C°ﺣﺮارت آب)
 ﻓﺼﻞ
 ﺑﻬﺎر 41±5/43 9/77±2/44 8/52±0/71 6/02±2/09
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 02/04±01/01 11/23±2/80 8/83±0/31 5/05±1/09
 ﭘﺎﻳﻴﺰ 31/99±4/02 01/46±2/24 8/04±0/41 6/01±02
 زﻣﺴﺘﺎن 9/66±1/63 01/25±2/43 8/04±0/61 3/06±2/04
  9831ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﺷﻮري و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻓﺼﻮل  و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل -2 -3ﺟﺪول 
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)ﻣﺘﺮ(
 Hp
 (tppﺷﻮري)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻖ (C°آب)
 5 85/1+36/12 53/3+18/8 41/0+42/8 1/3+1/5
 ﺑﻬﺎر
 01 77/3+64/71 94/2+82/01 71/0+43/8 8/2+1/6
 02 05/2+53/21 58/1+09/9 51/0+22/8 5/2+9/6
 05 85/0+96/9 38/1+89/9 32/0+42/8 7/2+6/7
 001 97/0+38/8 67/2+98/9 51/0+12/8 3/2+8/7
 5 43/1+7/92 07/2+77/01 70/0+63/8 3/2+6/4
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 01 21/1+2/03 14/1+10/21 21/0+4/8 8/1+3/5
 02 48/6+30/42 02/2+61/11 31/0+34/8 4/1+6
 05 09/0+86/9 20/2+04/11 71/0+83/8 1/1+5/6
 001 56/0+44/8 12/2+62/11 61/0+33/8 9/0+7
 5 82/2+83/61 98/2+06/9 71/0+83/8 5/2+0/5
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 01 29/0+54/71 96/2+74/11 71/0+44/8 8/1+6
 02 71/2+15/71 41/2+78/01 21/0+24/8 2/1+8/6
 05 90/1+80/01 96/2+70/01 21/0+93/8 0/1+2/7
 001 96/0+35/8 25/1+2/11 01/0+63/8 4/0+8/7
 5 82/1+17/8 18/2+27/8 62/0+73/8 3/2+9/2
 زﻣﺴﺘﺎن
 01 66/1+92/9 93/2+38/01 21/0+53/8 4/2+3/3
 02 13/1+17/9 57/1+55/11 41/0+64/8 4/2+8/3
 05 63/1+91/01 15/2+56/01 970/0+54/8 5/2+5/4
 001 65/0+93/01 26/1+58/01 41/0+93/8 7/2+1/5
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  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -3-2
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ -3-2-1
 ،atyhponayC ، atyhporryP، atyhpoirallicaBﻫﺎ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﻨﻮن 271در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  18ﺟﻨﺲ و  82ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ   atyhposyrhCو   atyhpotnaX، atyhponelguE ،atyhporolhC
ﺟﻨﺲ و  71،  atyhponayCﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  33ﺟﻨﺲ و 81،  atyhporryPﮔﻮﻧﻪ  52ﺟﻨﺲ و  6،  atyhpoirallicaB
  atyhpotnaXﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  1و  atyhposyrhCﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  1، atyhporolhCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  13
  ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ. 
ﮔﻮﻧـﻪ( و  301ﮔﻮﻧﻪ( و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ) 411ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ) 9831در ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ اﻳـﻦ ﻓﺼـﻮل  39ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 401زﻣﺴﺘﺎن 
  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ را  atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن  09ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ) 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل و در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد  08و  97، 28ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
در  atyhporryPﻳﻦ ﺗﻌﺪاد، ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺷـﺎﺧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ atyhpoirallicaBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ  atyhponayCاﻛﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و 
  در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  در ﻫﺮﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺷﺮق، در ﻓﺼﻞ atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  atyhponayCﮔﻮﻧﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ  81در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ) atyhporryPﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻌـﺪ  atyhpoirallicaB ﮔﻮﻧـﻪ( ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. در ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اول ﺷـﺎﺧﻪ  51ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ) 
  (.3-3ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ راداﺷﺘﻨﺪ)ﺟﺪول  atyhponayCو  atyhporryP
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ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺮاﻧﻪ  - 3-3ﺟﺪول 
  9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺳﺎل 
 ﻛﻞ
C
h
yr
atyhpos
 
X
a
atyhpotn
 
nelguE
atyhpo
 
C
olh
atyhpor
 
C
y
a
n
atyhpo
 
yP
atyhporr
 
aB
allic
atyhpoir
 
 ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 ﻣﻴﺎﻧﻲ 82 81 8 5 2 0 0 16
 ﺑﻬﺎر
 ﺷﺮق 12 51 6 3 4 0 0 94
 ﻏﺮب 24 51 8 71 7 1 0 09
 ﻛﻞ 84 91 11 91 7 1 0 501
 ﻣﻴﺎﻧﻲ 83 51 51 7 7 0 0 28
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ﺷﺮق 52 8 21 3 5 0 0 35
 ﻏﺮب 52 41 01 2 5 0 0 65
 ﻛﻞ 64 91 61 8 9 0 0 89
 ﻣﻴﺎﻧﻲ 04 61 31 8 2 0 0 97
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 ﺷﺮق 92 51 6 6 1 0 0 75
 ﻏﺮب 24 71 21 3 3 0 0 77
 ﻛﻞ 36 91 81 41 3 0 0 711
 ﻣﻴﺎﻧﻲ 93 71 11 8 3 1 1 08
 زﻣﺴﺘﺎن
 ﺷﺮق 62 9 9 0 2 0 1 74
 ﻏﺮب 04 31 21 7 4 1 1 87
 ﻛﻞ 94 91 61 11 5 1 1 201
  
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي 
ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺷﺎﺧﻪ اي از ﺧﺎص از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﺮ 
ﻧـﻪ ﮔﻮﻧﻪ ( ﺑﻮد و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮ 57، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )  1-3اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻮﻧﻪ ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  22را ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا) 
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  9831ﺳﺎل ﺑﺮداري ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ – 1-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در ﻧﻴﻢ  atyhpoirallicaBﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ  2-3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار 
- 3ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار  ﮔﻮﻧﻪ ( 21) و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا  ﮔﻮﻧﻪ ( 53ﺧﻂ  اﻧﺰﻟﻲ ) 
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  9831ﺑﺮداري ﺳﺎل  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ atyhpoirallicaB ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ – 2-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻮل و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  atyhporryPﺷﺎﺧﻪ 
  (. 3-3ﮔﻮﻧﻪ (و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)ﻧﻤﻮدار  61ﺳﻔﻴﺪ رود ) 
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  9831ﺳﺎل ﺑﺮداري  درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪatyhporryP ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ  – 3-3ﻧﻤﻮدار 
 
 (. 4-3ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺖ)ﻧﻤﻮدار  31در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺎ  atyhponayCﺷﺎﺧﻪ 
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  9831ﺑﺮداري ﺳﺎل  درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ  atyhponayC ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ  – 4-3ﻧﻤﻮدار 
  
ﮔﻮﻧﻪ( ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  41در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ) atyhporolhCﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ  5-3ﻧﻤﻮدار 
  ﻋﺪد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 1ﺑﻪ  atyhporolhCدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ)ﻧﺰﻟﻲ( در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ 
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  9831ﺑﺮداري ﺳﺎل  درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ  atyhporolhC ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ  – 5-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮ  atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ 
ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رود ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺎد و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده  atyhponelguEاي از ﺷﺎﺧﻪ 
  (.6-3اﺳﺖ)ﻧﻤﻮدار 
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  ٩٨٣١ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺳﺎﻝ  ﺩﺭﻧیﻢ ﺧﻂ ﻫﺎﯼ ﻓﺼﻮﻝ ﻧﻤﻮﻧﻪ  atyhponelguE ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﻪ  – ٦-٣ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد  atyhpoirallicaBدرﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪ رود ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  atyhponayCو  atyhporryPاﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
  (.4-3ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ )ﺟﺪول
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻻﻳﻪ  atyhpoirallicaBدر ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ،در اﻛﺜﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ 
ﮔﻮﻧﻪ( و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ  71ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ )
در اﻋﻤﺎق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ( و  11ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) 01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﻋﻤﻖ  atyhporryP
از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را در  atyhponayCﻳﺎﻓﺖ.در اﻳﻦ ﻻﻳﻦ، ﺷﺎﺧﻪ 
  (.4-3ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول  atyhponelguEو  atyhporolhCﮔﻮﻧﻪ( و دو ﺷﺎﺧﻪ  4ﺳﻄﺢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
اﻛﺜﺮﻳﺖ ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ را در  atyhpoirallicaBدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ اﻣـﺎ در ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ از  01ﻋﻤﻖ 
 02ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ  21ﻣﺘﺮ  01در ﻋﻤﻖ  atyhporryPﺷﺎﺧﻪ 
  (.4-3ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)ﺟﺪول  01ﻋﺪد( در ﻋﻤﻖ 4) atyhponayCﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ع ﮔﻮﻧـﻪ اي را در اﻋﻤـﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮ atyhporryPو  atyhpoirallicaBدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد، دو ﺷﺎﺧﻪ 
ﺗﻔـﺎوت  atyhponelguEو  atyhporolhCدر رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷـﺖ و دو ﺷـﺎﺧﻪ  atyhponayCﻣﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ و  01ﺳﻄﺢ و 
  ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ ، اﮔﺮﭼﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺘ ــﺮ ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ و ﺷــﺎﺧﻪ  02و در ﻋﻤــﻖ  atyhporryPدر ﻧ ــﻴﻢ ﺧــﻂ ﺗ ــﺮﻛﻤﻦ، ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻣﺮﺑ ــﻮط ﺑ ــﻪ ﺷــﺎﺧﻪ 
  (. 4-3ﻣﺘﺮ( داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول  02ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ) atyhpoirallicaB
  در ﺷـﺮق دﻳـﺪه ﺷـﺪ. ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  atyhpoirallicaB ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺎﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در ﻏﺮب و ﺣﺮ اﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
در ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را  atyhpoirallicaB ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ atyhpoirallicaB
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﻣﻴﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ داد: atyhpoirallicaBاز ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹آﺳﺘﺎراو ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹اﻧﺰﻟﻲ ‹ﺳﻔﻴﺪ رود
  ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ داد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه را ﻣﻴﺘﻮان atyhporryPﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  آﺳﺘﺎرا ‹اﻧﺰﻟﻲ ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹اﻣﻴﺮ آﺑﺎد
  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: atyhponayCو از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺳﻔﻴﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ‹ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹آﺳﺘﺎرا ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد
  ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: atyhporolhCﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺳﻔﻴﺪ رود ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹آﺳﺘﺎرا ‹اﻧﺰﻟﻲ
  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: atyhponelguEو ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺳﻔﻴﺪ رود  ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ‹آﺳﺘﺎرا ‹اﻧﺰﻟﻲ
٢٠  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وﺪﺟ ل3-4 -  ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ
رﺎﻬﺑ ﻞﺼﻓ رد1389  
  
هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﺧﺎﺷ ﺢﻄﺳ 10ﺮﺘﻣ 20ﺮﺘﻣ 50 ﺮﺘﻣ 100 ﺮﺘﻣ 
  Bacillariophyta 11 11 10 9 1 
ارﺎﺘﺳآ 
Pyrrophyta 8 5 7 3 3 
  Cyanophyta 2 1 5 3 0 
  Chlorophyta 1 4 0 0 0 
  Euglenophyta 2 3 0 1 0 
  Bacillariophyta 30 16 12 3 3 
ﻲﻟﺰﻧا 
Pyrrophyta 8 8 5 5 3 
  Cyanophyta 7 3 2 2 2 
  Chlorophyta 13 2 1 0 0 
  Euglenophyta 4 3 1 0 0 
  Xantophyta 1 0 0 0 0 
دورﺪﻴﻔﺳ 
Bacillariophyta 29 19 8 9 2 
Pyrrophyta 11 9 8 3 2 
Cyanophyta 2 2 3 1 1 
Chlorophyta 1 1 0 1 0 
Euglenophyta 0 1 0 0 0 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ 
Bacillariophyta 17 15 13 6 2 
Pyrrophyta 8 11 7 3 3 
Cyanophyta 4 3 4 1 2 
Chlorophyta 2 0 1 0 1 
Euglenophyta 1 1 0 0 1 
  Bacillariophyta 9 11 8 10 4 
ﺮﻬﺷﻮﻧ 
Pyrrophyta 9 9 7 6 4 
  Cyanophyta 2 3 2 1 1 
  Chlorophyta 1 2 1 0 0 
  Euglenophyta 1 1 0 0 0 
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 2 8 9 11 11 atyhpoirallicaB   
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 3 7 0 21 01 atyhporryP
 atyhponayC  
 1 3 2 4 3
 0 1 1 1 1 atyhporolhC  
 0 1 0 1 1 atyhponelguE  
 atyhpoirallicaB  
 3 7 9 9 21
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 3 3 8 21 21 atyhporryP
 0 4 2 5 5 atyhponayC  
 0 1 0 2 1 atyhporolhC  
 0 0 0 1 2 atyhponelguE  
 0 4 01 9 4 atyhpoirallicaB  
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 2 3 11 9 8 atyhporryP
 atyhponayC  
 1 2 3 2 2
 0 0 1 2 1 atyhporolhC  
 0 0 0 1 2 atyhponelguE  
 atyhpoirallicaB  
 71 65 97 101 321
 ﻛﻞ
 32 33 35 57 47 atyhporryP
 8 71 32 32 72 atyhponayC  
 1 3 5 41 12 atyhporolhC  
 atyhponelguE  
 1 2 1 21 31
  
ﮔﻮﻧﻪ( داﺷـﺖ در  91ﻣﺘﺮ) 02ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﻋﻤﻖ  atyhpoirallicaBدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺷﺎﺧﻪ 
  (.5-3در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ)ﺟﺪول  atyhporryPاز ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در رﺗﺒﻪ دوم و  atyhponayCﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
 41و در ﺳـﻄﺢ ﺑـﻮده اﺳـﺖ)  atyhpoirallicaBدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻪ  05ﻣﺘﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻋﻤﻖ  01ﻣﺘﺮ و  5ﮔﻮﻧﻪ( و ﺳﭙﺲ در اﻋﻤﺎق 
از ﻧﻈـﺮ  atyhponayCﻣﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.در اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﺧﻪ  001اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻋﻤﻖ 
ﺗﻌـﺪاد  atyhponelguEو  atyhporolhCرﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ و دو ﺷـﺎﺧﻪ  در atyhporryPﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در رﺗﺒﻪ دوم و 
  (.5-3ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻨﺪ)ﺟﺪول 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺳﻄﺢ داﺷـﺘﻨﺪ  atyhpoirallicaBدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ، ﺷﺎﺧﻪ 
  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪ. atyhponelguEو  atyhporolhCدر رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ و دو ﺷﺎﺧﻪ  atyhponayCو ﺷﺎﺧﻪ 
  / &%ارش 
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ﮔﻮﻧـﻪ در ﺳـﻄﺢ  01اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد  atyhponayCدر اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ  atyhpoirallicaBرﺳﻴﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﺧﻪ 
-3ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮي را داﺷـﺘﻨﺪ)ﺟﺪول  atyhponelguEو  atyhporolhC، atyhporryPﺷﺎﺧﻪ ﮔﻮﻧﻪ( و ﺳﻪ  61)
  (.5
و  atyhpoirallicaBدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻮد و ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ  atyhponelguEو  atyhporolhC، atyhporryPﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را داﺷـﺘﻨﺪ و ﺳـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  atyhponayC
  اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ.
ﮔﻮﻧـﻪ از  7ﻣﺘـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و در اﻳـﻦ ﻋﻤـﻖ 02در ﻋﻤـﻖ  atyhporryPﮔﻮﻧـﻪ از ﺷـﺎﺧﻪ  8در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 
  وﺟﻮد داﺷﺖ. atyhponayC
ﮔﻮﻧﻪ( رﺳﻴﺪ و در ﻫﻤﻴﻦ  11ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد )  02ﻖ در ﻋﻤ atyhpoirallicaBدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺷﺎﺧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﻖ،  6در ﺳﻄﺢ )  atyhponayCﮔﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪ و ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﮔﻮﻧﻪ  6ﺑﻪ  atyhporryPﻋﻤﻖ، 
  (.5-3ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ)ﺟﺪول 
   در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ:
  :atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
  آﺳﺘﺎرا ‹اﻧﺰﻟﻲ ‹ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ﺳﻔﻴﺪرود ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  :atyhporryPﺷﺎﺧﻪ 
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد‹ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹آﺳﺘﺎرا ‹ﺳﻔﻴﺪ رود ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹اﻧﺰﻟﻲ
  : atyhponayC ﺷﺎﺧﻪ
  ﺳﻔﻴﺪ رود ‹اﻧﺰﻟﻲ ‹آﺳﺘﺎرا ‹ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  :atyhporolhC ﺷﺎﺧﻪ
  اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪ رود  ‹آﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ  ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  :atyhponelguE و ﺷﺎﺧﻪ
  اﻧﺰﻟﻲ ‹ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹آﺳﺘﺎرا و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
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 لوﺪﺟ3-5 -  ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا
 نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﻞﺼﻓ رد1389  
  
هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﺧﺎﺷ ﺢﻄﺳ 10ﺮﺘﻣ 20ﺮﺘﻣ 50 ﺮﺘﻣ ﺮﺘﻣ100 
  Bacillariophyta 5 3 6 4 1 
ارﺎﺘﺳآ 
Pyrrophyta 2 6 4 1 1 
  Cyanophyta 6 3 4 6 4 
  Chlorophyta 2 1 1 1 0 
  Euglenophyta 4 0 0 0 0 
  Bacillariophyta 6 5 5 3 2 
ﻲﻟﺰﻧا 
Pyrrophyta 6 6 8 1 1 
  Cyanophyta 5 5 7 2 3 
  Chlorophyta 1 1 1 1 0 
  Euglenophyta 1 0 0 0 0 
دورﺪﻴﻔﺳ 
Bacillariophyta 6 4 11 8 0 
Pyrrophyta 4 4 6 1 0 
Cyanophyta 6 5 4 5 0 
Chlorophyta 1 1 1 1 0 
Euglenophyta 2 1 0 0 0 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ 
Bacillariophyta 11 7 19 10 7 
Pyrrophyta 6 6 5 2 1 
Cyanophyta 6 7 7 3 5 
Chlorophyta 1 1 1 1 1 
Euglenophyta 2 0 0 0 1 
  Bacillariophyta 14 9 9 12 0 
ﺮﻬﺷﻮﻧ 
Pyrrophyta 7 8 3 2 0 
  Cyanophyta 9 8 8 5 0 
  Chlorophyta 2 1 1 2 0 
  Euglenophyta 1 2 0 3 0 
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 5 8 6 7 21 atyhpoirallicaB   
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 2 1 9 0 5 atyhporryP
 6 5 7 8 9 atyhponayC  
 1 2 1 2 4 atyhporolhC  
 1 0 2 2 4 atyhponelguE  
 2 6 01 7 61 atyhpoirallicaB  
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 1 1 3 3 2 atyhporryP
 4 7 7 6 01 atyhponayC  
 1 1 1 1 2 atyhporolhC  
 0 1 2 2 2 atyhponelguE  
 3 7 7 5 2 atyhpoirallicaB  
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 2 2 3 3 2 atyhporryP
 4 7 4 4 6 atyhponayC  
 1 1 2 1 1 atyhporolhC  
 0 0 0 3 1 atyhponelguE  
 02 85 37 74 27 atyhpoirallicaB  
 ﻛﻞ
 8 11 14 63 43 atyhporryP
  62 04 84 64 75 atyhponayC  
 4 01 9 9 41 atyhporolhC  
 2 4 4 01 71 atyhponelguE  
  
ﮔﻮﻧﻪ( و ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  71ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺳﻄﺢ داﺷﺖ )  atyhpoirallicaBدر ﻗﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ،در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﺷﺎﺧﻪ 
در  ragluv amenobirTﻋﻤﻖ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺷﺎﺧﻪ زاﻧﺘﻮﻓﻴﺘﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺘـﺮ  01ﻣﺘﺮ و ﺳﻔﻴﺪ رود در اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺢ و  05ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ در ﻋﻤﻖ  01ﻋﻤﻖ 
ﺣﺪ اﻛﺜـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ را ﺑـﻪ  atyhpoirallicaBﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ  2ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ 
داﺷﺘﻨﺪدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷـﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را atyhporryPﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و  atyhpoirallicaBﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﺘـﺮ  01در  atyhporryPﮔﻮﻧﻪ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺳـﭙﺲ  61در ﺳﻄﺢ ) atyhpoirallicaBﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﻮﻧـﻪ اي  atyhponelguEﮔﻮﻧـﻪ( ﻗـﺮار داﺷـﺖ و از ﺷـﺎﺧﻪ  5در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ) atyhponayCﮔﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪ و  9ﺑﻪ  ﻣﺘﺮ 02و 
  (.6-3ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)ﺟﺪول 
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ﮔﻮﻧﻪ( را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻠﻴـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  41ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ )  atyhpoirallicaBدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺷﺎﺧﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ( در رﺗﺒـﻪ دوم  01ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ)  atyhporryPداﺷﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ را  02ﻣﺘﺮ و  01ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق 
در ﺳـﻄﺢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ و از  atyhporolhCﮔﻮﻧـﻪ از ﺷـﺎﺧﻪ  4ﮔﻮﻧﻪ( در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗـﺮار داﺷـﺖ و  5)  atyhponayCو 
  (.6-3ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ)ﺟﺪول  01ﮔﻮﻧﻪ در اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺢ و  1ﺗﻨﻬﺎ  atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ: atyhpoirallicaB ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  اﻧﺰﻟﻲ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد‹ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ﺳﻔﻴﺪرود‹آﺳﺘﺎرا‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ: atyhporryP ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  آﺳﺘﺎرا ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد‹ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ: atyhponayC ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  اﻧﺰﻟﻲ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ‹ ﺳﻔﻴﺪرود ‹ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹آﺳﺘﺎرا
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ:atyhporolhC ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  اﻧﺰﻟﻲ ‹و ﻧﻮﺷﻬﺮ آﺳﺘﺎرا ‹دو اﻣﻴﺮآﺑﺎ ﺳﻔﻴﺪرود ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ: atyhponelguE ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ 
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ اﻧﺰﻟﻲ و ﺳﻔﻴﺪرود ‹و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ آﺳﺘﺎرا
و دو  ﻳﻚ ﻣﻮرد در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا،  ﻳﻚ ﻣﻮرد در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ atyhpotnaXﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﺷﺎﺧﻪ 
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺰ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
 
ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  - 6-3ﺟﺪول 
  9831در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 ﻣﺘﺮ 001 ﻣﺘﺮ 05 02ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺮ01 ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 آﺳﺘﺎرا
 3 5 51 61 71 atyhpoirallicaB
 1 1 3 6 7 atyhporryP
 2 3 6 5 6 atyhponayC
 0 0 1 2 1 atyhporolhC
 0 0 0 2 1 atyhponelguE
 atyhpotnaX
 0 0 0 1 
 اﻧﺰﻟﻲ
 3 5 01 41 21 atyhpoirallicaB
 0 3 2 01 01 atyhporryP
 3 3 5 3 2 atyhponayC
 0 0 1 1 1 atyhporolhC
 0 0 0 0 1 atyhponelguE
 0 1 0 0 0 atyhpotnaX
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دورﺪﻴﻔﺳ 
Bacillariophyta 12 19 11 7 4 
Pyrrophyta 9 12 5 2 2 
Cyanophyta 3 6 5 3 2 
Chlorophyta 1 2 1 1 0 
Euglenophyta 0 1 0 0 0 
Xantophyta 1 1 0 0 0 
ﻦﺑﺎﻜﻨﺗ 
Bacillariophyta 22 15 15 7 3 
Pyrrophyta 8 9 8 3 2 
Cyanophyta 4 5 3 4 2 
Chlorophyta 5 1 1 1 1 
Euglenophyta 2 1 0 0 0 
ﺮﻬﺷﻮﻧ  
Bacillariophyta 11 11 12 11 4 
Pyrrophyta 6 8 4 3 1 
Cyanophyta 6 4 
5 4 2 
Chlorophyta 1 1 1 1 0 
Euglenophyta 
 1 1  0 
ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ 
Bacillariophyta 14 17 13 10 3 
Pyrrophyta 12 9 7 7 0 
Cyanophyta 4 8 3 3 2 
Chlorophyta 3 3 2 1 0 
Euglenophyta 1 0 0 1 0 
دﺎﺑآﺮﻴﻣا 
Bacillariophyta 16 13 5 4 7 
Pyrrophyta 4 9 9 
 3 
Cyanophyta 5 4 5 4 3 
Chlorophyta 1 2 1 1 0 
Euglenophyta 0 0 0 0 0 
ﻦﻤﻛﺮﺗ 
Bacillariophyta 11 14 14 6 3 
Pyrrophyta 5 10 10 4 1 
Cyanophyta 4 5 4 3 2 
Chlorophyta 2 4 2 1 0 
Euglenophyta 1 1 0 0 0 
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  ﻛﻞ
 03 55 59 911 511 atyhpoirallicaB
 01 32 84 37 16 atyhporryP
 81 72 63 04 43 atyhponayC
 1 6 01 61 51 atyhporolhC
 0 1 1 6 6 atyhponelguE
  
 atyhponayCو  atyhporryP، atyhpoirallicaBدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷـﺎﺧﻪ  atyhpoirallicaBﮔﺮوه ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎق ﺷﺎﺧﻪ 
در ﺗﻴﻢ ﺧﻂ ﺳـﻔﻴﺪ رود  atyhpoirallicaBﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  atyhporryP
  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
  آﺳﺘﺎرا و  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹اﻧﺰﻟﻲ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﺳﻔﻴﺪرود
  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: atyhporryP ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ‘ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  آﺳﺘﺎرا ‹اﻧﺰﻟﻲ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ ﺳﻔﻴﺪرود ‹ ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: atyhponayC ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ‘ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹آﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹ﺳﻔﻴﺪرود ‹اﻧﺰﻟﻲ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﺒـﺎرت   atyhporolhCﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
  اﺳﺖ از:
  آﺳﺘﺎرا و ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ‹ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﻄﻮح ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  atyhponelguEدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﺧﻪ 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  atyhponelguEﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
  ﻧﻮﺷﻬﺮ ‹آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ‹ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ‹ﺳﻔﻴﺪرود
و ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻣﺘﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  01ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در ﻋﻤﻖ  atyhpotnaXو atyhposyrhC در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن دو ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﻧﻴﻢ ﺧـﻂ atyhposyrhC و در ﺳﻄﺢ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و اﻧﺰﻟﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ
  (.  7-3ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)ﺟﺪول  atyhpotnaXﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ از ﺷﺎﺧﻪ 
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 لوﺪﺟ3-7 -  ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻪﻧﻮﮔ داﺪﻌﺗ
نﺎﺘﺴﻣز ﻞﺼﻓ رد1389  
  
هﺎﮕﺘﺴﻳا ﻪﺧﺎﺷ ﺢﻄﺳ 10ﺮﺘﻣ 20ﺮﺘﻣ 50ﺮﺘﻣ ﻣﺮﺘ100 
ارﺎ
ﺘﺳ
آ
 
Bacillariophyta 13 18 11 10 7 
Pyrrophyta 
 5 3 2 1 
Cyanophyta 3 4 3 1 1 
Chlorophyta 1 1 0 1 0 
Euglenophyta 0 0 0 1 0 
Chrysophyta 0 0 0 0 0 
Xantophyta 0 0 0 0 0 
ﻲﻟ
ﺰﻧا
 
Bacillariophyta 17 15 7 12 16 
Pyrrophyta 6 6 2 3 3 
Cyanophyta 6 3 3 4 3 
Chlorophyta 3 2 1 2 1 
Euglenophyta 0 0 0 0 1 
Chrysophyta 1 0 0 1 0 
Xantophyta 0 0 0 1 0 
دو
رﺪ
ﻴﻔﺳ
 
Bacillariophyta 22 18 16 10 11 
Pyrrophyta 9 6 5 1 2 
Cyanophyta 4 6 3 1 2 
Chlorophyta 3 2 2 1 1 
Euglenophyta 4 1 2 1 0 
Chrysophyta 0 0 0 0 0 
Xantophyta 0 0 0 0 0 
ﻦﺑ
ﺎﻜ
ﻨﺗ
 
Bacillariophyta 19 16 10 14 5 
Pyrrophyta 14 7 4 4 0 
Cyanophyta 4 4 1 2 1 
Chlorophyta 3 2 1 2 1 
Euglenophyta 1 1 0 0 0 
Chrysophyta 0 1 0 0 0 
Xantophyta 1 0 0 0 0 
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ﺮﻬ
ﺷﻮ
ﻧ
 
Bacillariophyta 23 20 17 0 1 
Pyrrophyta 10 7 5 0 2 
Cyanophyta 4 4 2 0 1 
Chlorophyta 1 1 1 0 0 
Euglenophyta 0 0 0 0 0 
Chrysophyta 0 0 0 0 0 
Xantophyta 0 0 0 0 0 
ﺮﺴ
ﻠﺑﺎﺑ
 
Bacillariophyta 18 17 22 0 2 
Pyrrophyta 9 10 8 0 0 
Cyanophyta 4 3 3 0 1 
Chlorophyta 4 3 3 0 0 
Euglenophyta 0 1 0 0 0 
Chrysophyta 0 1 0 0 0 
Xantophyta 0 0 0 0 0 
دﺎﺑ
آﺮ
ﻴﻣا
 
Bacillariophyta 18 19 17 9 4 
Pyrrophyta 5 8 7 2 0 
Cyanophyta 3 3 2 1 1 
Chlorophyta 2 2 1 2 1 
Euglenophyta 0 1 1 0 0 
Chrysophyta 1 0 0 0 0 
Xantophyta 0 0 0 0 0 
ﻞﻛ  
Bacillariophyta 130 123 100 55 46 
Pyrrophyta 53 49 34 12 8 
Cyanophyta 28 27 17 9 10 
Chlorophyta 17 13 9 8 4 
Euglenophyta 5 4 3 2 1 
Chrysophyta 2 2 0 1 0 
Xantophyta 1 0 0 1 0 
 
 
2-2-3- نﻮﻧﺎﺷ ﺺﺧﺎﺷ  
ﻪﻧﻮﮔ عﻮﻨﺗ) نﻮﻧﺎﺷ ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ  ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ (يا ﻪـﻧﻮﮔ عﻮـﻨﺗ) نﻮﻧﺎـﺷ ﺺﺧﺎـﺷ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ لﻮﺼﻓ مﺎﻤﺗ رد رد (يا
)ﺖﺳا هدﻮﺑ بﺮﻏ ﻪﻘﻄﻨﻣ لوﺪﺟ3-8 .( 
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 9831( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن درﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل H. ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ) 8-3ﺟﺪول 
 
  ﻏﺮب  ﺷﺮق  ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﻓﺼﻞ
  0/69  0/18  0/17 ﺑﻬﺎر
  0/29  0/25  0/38 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  0/29  0/74  0/25 ﭘﺎﻳﻴﺰ
  0/46  0/26  0/95 زﻣﺴﺘﺎن
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  9831ﺳﺎل   -( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒHﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ) 7-3ﻧﻤﻮدار 
  
در ﺑﻬـﺎر ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ در  )H( ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن  7-3و ﻧﻤﻮدار  8-3ﺟﺪول ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ 
( و 0/69ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )
  (ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 0/74ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ )
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  9831( ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل Hﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن )  8-3ﻧﻤﻮدار 
  
( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻋﻤـﻖ، ﻣﻴـﺰان ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن ﻛـﺎﻫﺶ 1/97ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﺳﻄﺢ )
  (. 8-3( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻧﻤﻮدار 1/22ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ) 001ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻋﻤﻖ 
  
  ﺗﺮاﻛﻢ و زﻳﺘﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن-3-2-3
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ و  ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﺮاﻛﻢ وزي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي
و زي ﺗـﻮده 601×در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  40/174±(99/722ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ ) atyhpoirallicaB زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ 
از ﻧﻈـﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ در رﺗﺒـﻪ  atyhponayCاﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪ .(9-3ﺟﺪول ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )092±(7516
، mucitamorhca muinidirePﺑـﺪﻟﻴﻞ داﺷـﺘﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي درﺷـﺖ ﺗـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  atyhporryPدوم ﻗﺮار داﺷﺖ وﻟﻲ ﺷـﺎﺧﻪ 
 murtnecororPو mumixarp murtnecororP، snacim murtnecororP، mutcnic muinidireP، mutal muinidireP
داراي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  atyhponelguE و  atyhporolhCﻪ ﻫﺎي داراي زي ﺗﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﺧ  mulltucs
  ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﻧﺪ. atyhpotnaX و atyhposyrhCﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي
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ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  (  و زي ﺗﻮده ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( 601×ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  9-3ﺟﺪول 
  9831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل 
  
 زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ
 092±7516 40/174±99/722  atyhpoirallicaB
 633±943 41/72±71/82  atyhporryP
 75±55 68/321±93/021  atyhponayC
 1±1 70/91±10/91  atyhporolhC
 2±2 32/0±32/0  atyhponelguE
 0 50/0±50/0 atyhposyrhC
 0 40/0±50/0  atyhpotnaX
 686±4656 43/893±18/142 latoT
  
(  و زي ﺗﻮده )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 601×ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  01-3ﺟﺪول 
  9831ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 
  
 ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺮ زﻣﺴﺘﺎن
 ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ  زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده ﺗﺮاﻛﻢ زي ﺗﻮده
tyhpoirallicaB 9/91±2/82 22275±04602 7/43±3/53 67±5 /821 7/14±2/15 252±522 6/386±6/878 4621±3723
 a
 atyhporryP 4/63±2/88 374±5701 5/2±7/4 31±153 6/1±4/5 05±031 9/31±5/21 05±7/921
 atyhponayC 4/7±6/31 01±5/7 4/431±2/851 83±18/501 1/731±7/582 45±59 4/2±4/01 2/2±5
 atyhporolhC 6±6/5 5/2±2 1/42±2/64 5/0±1 9/6±9/9 851/0±43/0 7±7/31 981/0±4/0
 atyhponelguE 2/0±2/0 9/2±4/3 5/0±5/0 5/3±6/3 50/0±70/0 38/0±1 1/0±2/0 818/0±9
 atyhposyrhC 0  0 0 0 0 0 50/0±50/0 2/0±691/0
 atyhpotnaX 0 0 0 0 40/0±40/0 10/0±310/0 40/0±30/0 10/0±10/0
 ﻛﻞ 9/96±8/531 4/01775±9/72712 2/691±9/442 131±3/298 4/781±13/253 753±34/154 8/92538±5/519 4/7131±3/7143
  
ﺗﻌﻠﻖ atyhpoirallicaB در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ
و ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ زي ﺗ ــﻮده  601×در ﻣﺘ ــﺮ ﻣﻜﻌ ــﺐ  878/6(±386/6)داﺷ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺗ ــﺮاﻛﻢ در ﻓﺼ ــﻞ زﻣﺴ ــﺘﺎن 
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان   atyhporryPﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ  04602(±22275)
در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  atyhponayCدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ  601×در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  88/2(±63/4)
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 atyhponelguE و  atyhporolhCﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  601×در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  5821/7(±731/1ﺗـﺮاﻛﻢ ) 
داراي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗـﻮده ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﻮدﻧـﺪ و در ﺗﻤـﺎم ﻓﺼـﻮل ﺳـﺎل ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 
  (.01-3و  9-3 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ)ﺟﺪاول atyhpotnaX و atyhposyrhC
  
  
  9831درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل  9-3ﻧﻤﻮدار 
  
دوﻣـﻴﻦ درﺻـﺪ  atyhponayCﺑـﻮده اﺳـﺖ و  atyhpoirallicaB% و ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ 35ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
% ﻛـﻞ 5  atyhporolhC% و ﺷـﺎﺧﻪ 9 atyhporryPﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد. ﻃـﻲ اﻳـﻦ ﺳـﺎل ﺷـﺎﺧﻪ  9831ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻃﻲ ﺳﺎل 
  (.9-3ﻧﻤﻮدار ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ)
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  9831ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل  زي ﺗﻮدهدرﺻﺪ  01-3ﻧﻤﻮدار 
 
% از ﻛـﻞ زي ﺗـﻮده 09از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪود  atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
% از ﻛﻞ زي ﺗﻮده در رﺗﺒـﻪ دوم ﻗـﺮار 4ﺑﺎ  atyhporryPﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و  9831ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻛﻞ ﺳﺎل 
% از ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ 1ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻘﻂ  atyhponayCداﺳﺘﻨﺪ. 
  (.01-3ﻧﻤﻮدار داد. )
  
  
  9831درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل   11- 3ﻧﻤﻮدار
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 atyhponayCﻣﺘـﺮ ﺷـﺎﺧﻪ  001ﮔـﺮوه ﻏﺎﻟـﺐ ﺑـﻮد و در ﻋﻤـﻖ  atyhpoirallicaBﻣﺘـﺮ، ﺷـﺎﺧﻪ  05در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺗـﺎ 
%( وﻟـﻲ در اﻋﻤـﺎق دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ در رﺗﺒـﻪ دوم ﻗـﺮار داﺷـﺖ. ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي 4.35ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ)
  (. 11-3ﻧﻤﻮدارﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ)  atyhporolhCو  atyhporryP
  
  9831ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  زي ﺗﻮدهدرﺻﺪ   21- 3ﻧﻤﻮدار
  
در ﺗﻤـﺎم ﺳـﻄﻮح ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ زي ﺗـﻮده را  atyhpoirallicaB ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺷـﺎﺧﻪ   21-3ﻧﻤﻮدارﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ. atyhporryPﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺳﺎل   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻓﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪﺮآﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﻮده  atyhpoirallicaB، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ 9831
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد وﻟﻲ در  atyhponelguE( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺑﺠﺰ <P50.0اﺳﺖ)
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ.  atyhporolhCﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﻛﻢ وزي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ  atyhponayCو  atyhporryP ،atyhpoirallicaB ﻮده ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗ
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.  atyhponelguEو ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ  atyhporolhCﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ 
، atyhpoirallicaBﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
و  atyhpoirallicaBﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات در زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  atyhporolhCو  atyhponayC ،atyhporryP
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدﻧﺪ. atyhporolhC
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 05، 001ﮔﺮوه )  3در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﺑﻪ  nacnuDﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آزﻣﻮن  
ﻣﺘﺮ( و ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﺮوه را ﻧﺸﺎن داد. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  01و 02ﻣﺘﺮ( و ) 02و 
ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﻪ ﮔﺮوه زي 
( در ﻳﻚ ﮔﺮوه bﺗﺮاﻛﻢ )ﮔﺮوه( و aﮔﺮوه ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ زي ﺗﻮده )ﮔﺮوه 2ﺗﻮده و 
  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
  9831درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل  -11-3ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮ001  ﻣﺘﺮ05  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ01 ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺼﻞ
 ﺑﻬﺎر
 1/63 08/22 03/5 09/01 09/31 atyhpoirallicaB
 05/64 02/66 01/87 08/08 08/57 atyhporryP
 08/51 06/01 02/8 06/7 00/9 atyhponayC
 01/1 03/0 04/8 06/0 02/1 atyhporolhC
 06/0 01/0 00/0 01/0 0 atyhponelguE
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 03/92 06/15 01/13 07/2 06/8 atyhpoirallicaB
 08/2 00/1 05/1 06/2 05/1 atyhporryP
 06/43 01/51 07/44 00/65 08/86 atyhponayC
 05/23 04/13 08/22 06/83 08/02 atyhporolhC
 08/0 09/0 0 01/0 04/0 atyhponelguE
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 94/5 55/21 51/41 01/61 64/81 atyhpoirallicaB
 30/1 75/2 89/0 34/1 48/2 atyhporryP
 20/39 03/38 99/18 83/97 36/47 atyhponayC
 64/0 84/1 78/2 40/3 20/4 atyhporolhC
 0/00 50/0 0/00 30/0 40/0 atyhponelguE
 0/00 40/0 0/00 20/0 0/00 atyhpotnaX
 زﻣﺴﺘﺎن
 28/39 44/79 45/49 29/59 52/59 atyhpoirallicaB
 67/0 05/0 86/1 39/1 33/2 atyhporryP
 98/2 31/1 81/1 59/0 19/0 atyhponayC
 05/2 09/0 85/2 91/1 05/1 atyhporolhC
 30/0 20/0 20/0 10/0 10/0 atyhponelguE
 0 0 0 0 00/0 atyhpotnaX
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درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  atyhporryPﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺎﺧﻪ 
ﺣـﺪ اﻛﺜـﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ را داﺷـﺘﻨﺪ و اﻳـﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ  atyhponayCﻣﺘﺮ، در ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﺷﺎﺧﻪ  05ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا، ﺑﺠﺰ ﻻﻳﻪ 
ﻧﺒﺎل ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎي در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد و ﺳﭙﺲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑـﺪ  atyhponayCﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻳﻦ  atyhpoirallicaBﻫﻮا ﺷﺎﺧﻪ 
  (.11-3ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ ) ﺟﺪول 
  9831درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در اﻋﻤﺎق و ﻓﺼﻮل  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل -21-3ﺟﺪول 
  ﻣﺘﺮ001  ﻣﺘﺮ05  ﻣﺘﺮ02  ﻣﺘﺮ01 ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺼﻞ 
 ﺑﻬﺎر
 04/4 07/4 05/11 03/99 05/23 atyhpoirallicaB
 01/49 00/59 03/88 07/0 00/76 atyhporryP
 03/0 02/0 02/0 00/0 04/0 atyhponayC
 05/0 00/0 00/0 00/0 00/0 atyhporolhC
 07/0 00/0 00/0 00/0 01/0 atyhponelguE
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 01/48 04/88 07/45 09/11 03/73 atyhpoirallicaB
 07/2 07/2 03/71 03/03 01/21 atyhporryP
 06/11 09/4 01/72 03/55 08/74 atyhponayC
 02/0 04/0 05/0 09/0 05/0 atyhporolhC
 04/1 06/3 03/0 05/1 03/2 atyhponelguE
 ﭘﺎﻳﻴﺰ
 73/42 21/04 04/55 48/95 88/23 atyhpoirallicaB
 22/12 40/34 10/02 86/32 06/84 atyhporryP
 93/45 42/61 54/42 61/61 79/71 atyhponayC
 10/0 20/0 70/0 11/0 80/0 atyhporolhC
 00/0 65/0 60/0 12/0 84/0 atyhponelguE
 00/0 10/0 00/0 00/0 00/0 atyhpotnaX
 زﻣﺴﺘﺎن
 09/69 90/79 34/59 96/59 85/49 atyhpoirallicaB
 45/2 47/2 14/4 11/4 92/5 atyhporryP
 25/0 31/0 21/0 41/0 01/0 atyhponayC
 10/0 10/0 20/0 10/0 10/0 atyhporolhC
 30/0 20/0 20/0 40/0 20/0 atyhponelguE
 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 atyhpotnaX
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ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ، درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻃـﻲ 
ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎﻻ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮد، در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در اﻛﺜـﺮ ﺳـﻄﻮح 
اﻓـﺰاﻳﺶ  atyhpoirallicaBﺗـﻮده ﻣﺘﺮ زي  01ﺣﺪ اﻛﺜﺮ درﺻﺪ را داﺷﺖ وﻟﻲ در ﻋﻤﻖ  atyhporryPﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﻓﻘـﻂ در  atyhponayCﻳﺎﻓﺖ و اﮔﺮﭼﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ  atyhpoirallicaBﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و در ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺳﻄﻮح ﺷﺎﺧﻪ  01ﺳﻄﺢ و 
درﺻـﺪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ  atyhporryPو  atyhpoirallicaBزي ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ. در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴـﺰ زي ﺗـﻮده 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را داﺷﺘﻨﺪ.  atyhponayCﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﻪ  001ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻤﻖ 
ر ﻛﻠﻴـﻪ ﺳـﻄﻮح داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑﻴﺸﺮﻳﻦ زي ﺗـﻮده را د  atyhpoirallicaBدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ، ﺷﺎﺧﻪ 
  (.21-3ﺟﺪول % زي ﺗﻮده را در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد)09ﺑﻴﺶ از 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد داﺷـﺘﻪ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  12/8(±1/8اﻟﻲ را از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل دوره ﻧﻮر و دﻣﺎ ) ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه
% از 08/8ﻪ ﺣــﺪود داﺷــﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ اﻳ ــﻦ ﺷــﺎﺧ  atyhporryPﻫــﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺨﺼــﻮص ﺷــﺎﺧﻪ  ﺑ ـﺮاي رﺷــﺪ ﮔﻮﻧ ــﻪ
 atyhporryPﻣﺘﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎق ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ  01ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﻋﻤﻖ 
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻤﻖ 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻮري و دﻣـﺎ در زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
 .)3102 ,.la te lekniG(اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎدارد
( ±641/75*)601ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  9831در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
 alleivuxEوﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ atyhporryPﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ   در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در 251/88
ﺑﻮده  ataires aihcsztinoduesP و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ atyhpoirallicaBﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  atadroc
ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ 01اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻻﻳﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  3731( ±567در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ) 731/6(±43/15) *601 atyhporryPﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
 murtnecororP،  aniram alleaivuxE،  atadroc alleaivuxEﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  02ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻻﻳﻪ   mulltucs murtnecororPو mumixarp
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  76/08(±62/02)*601ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ  atyhporryP
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ  1311(±6641آﺳﺘﺎرا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده )
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده   mulltucs murtnecororPو mumixarp murtnecororPﺳﺎﻳﺰي ﻫﻤﭽﻮن 
ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ در ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در ﻻﻳﻦ  05در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻌﻨﻲ  atyhporryPﺷﺎﺧﻪ 
و در ﻣﻨﻄﻘﻪ  atyhpoirallicaBﻣﺘﺮ(، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﺮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  001ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ در ﭘﺎﺋﻴﻨﺘﺮﻳﻦ ﻻﻳﻪ)
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ  81/08(±61/33)*601ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
  (. 31-3ﺑﻮد )ﺟﺪول   siralucica aihcsztiN ، amissiligarf ainelosozihRﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  
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در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ  atyhponayCدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺷﺎﺧﻪ 
در ﻣﺘﺮ  472/21(±283/95)*601در ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان atyhponayCﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ   933/43(±142/86ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻤﻴﺰان)
  (.41-3ﺟﺪول ﺑﻮده اﺳﺖ. ) .ps airotallicsO و  anegimups airaludoNﺧﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ  atyhponayCﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  01در ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه   462/29(±643/43در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده ) 207/07(±078/76  )*601ﺗﺮاﻛﻢ 
و در  atyhponayCدر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  503/39(±561/14)*601ﻣﺘﺮ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  02ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻤﻖ 
ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي  .ps airotallicsO ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
و در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  atyhpoirallicaBﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  912(±851/77ﺗﻮده)
  (.41-3ﺟﺪول ﻧﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ ) ataires aihcsztinoduesPﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و ﻫﻢ زي ﺗﻮده  15/06(±76/88)*601ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  atyhpoirallicaBﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ  05در ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﮔﻮﻧﻪ  1591/80(± 752/49)
در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺖ  atyhponayCﻣﺘﺮ ﺷﺎﺧﻪ  001ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻋﻤﻖ  ataires aihcsztinoduesP
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در  43/53(±11/72در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ آﺳﺘﺎرا )atyhpoirallicaB وﻟﻲ ﺷﺎﺧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( 04/04(±64/27)*601
  (. 71-3و ﺟﺪول  41-3ﺟﺪاول ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را داﺷﺖ)
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ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻴﻢ  atyhponayCدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ در ﻛﻠﻴﻪ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
  ﺧﻄﻬﺎي ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮ آﺑﺎد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده  753/27(± 372/99)*601ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان
ﺑﻤﻴﺰان  atyhporryPﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  atyhponayC اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ   795/67(±088/59)
  (.51-3ﺟﺪول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) atyhporryPﺳﺎﻳﺰ ﺷﺎﺧﻪ 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  424/06(± 092/78)*601داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  atyhponayCﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ  01در ﻋﻤﻖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  528/03(±1551/18در آﺳﺘﺎرا ﺑﻤﻴﺰان ) atyhpoirallicaBﺎﺧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﺷ
  (. 51-3ﺟﺪول ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد)
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( داﺷﺖ  713/70(±472/91)*601ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻴﺮ آﺑﺎد atyhponayCﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ  02ﻋﻤﻖ 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( را در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ رود داﺷﺖ و  854/96(±943/26ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده) atyhpoirallicaBو ﺷﺎﺧﻪ 
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده  06/01(±52/13)*601ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  atyhponayCﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﻪ  05در ﻋﻤﻖ 
  (. 51-3ﺟﺪول در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(را در ﻧﻮﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ) 59/44(±601/95)
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ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻪ  atyhpoirallicaB در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺎﺧﻪ
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و در ﻧﻴﻢ  988/48(± 3931/40)*601اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﻄﺢ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ  1303/84(± 0423/61ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺑﻪ ﻣﺒﺰان )
  (.61-3ﺟﺪول ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد)
در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و  588/57(± 4321/25)*601ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  01در ﻋﻤﻖ 
  (.61-3ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ درﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود ) 0033/09(±9092/98)زي ﺗﻮده  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و  2951/01(±1312/239)*601ﻣﺘـﺮ ﺗـﺮاﻛﻢ و زي ﺗـﻮده ﻧـﻴﻢ ﺧـﻂ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ ﺑـﺎ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  05در ﻋﻤﻖ 
در  093/06*601)ﻣﺘـﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ  001ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﻋﻤﻖ  1153/87(±5134/49)
  (.61-3ﺟﺪول ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ) 8851/85)ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و زي ﺗﻮده 
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 arisoleM،  .ps socsidonahpetS،  amissiligarf ainelosozihR ، ataires aihcsztinoduesPﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺼـﻞ ﺑﻬـﺎر  ﮔﻮﻧﻪ
،  aniram alleaivuxE،  atadroc alleaivuxE anainihgnenem alletolcyCو  siralucica aihcsztiN، snairav
  ﺑﻮدﻧﺪ.   mulltucs murtnecororPو mumixarp murtnecororP
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
%( ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و 15/52) atyhpoirallicaB%( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 16/07) atyhporryPﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
  . ﻣﺎﺑﻘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺷﺎﺧﻪ داﺷﺘﻨﺪ
% از ﻛﻞ 48/95% از ﺗﺮاﻛﻢ و 07/19ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  atyhporryPدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ 
%( و 51/61ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ) atyhponayC، ﺷﺎﺧﻪ  atyhporryPﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد.  ﭘﺲ از 
ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  atyhponelguEو  atyhporolhCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. و دو ﺷﺎﺧﻪ  atyhpoirallicaB
  (.71-3ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ)ﺟﺪول 
%( ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ، 47/77درﺻﺪ) 47ﺑﻴﺶ از  atyhporryPدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
 cigalep aniluatareCﺑﺪﻟﻴﻞ وزن ﺑﺎﻻي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ  atyhpoirallicaBﺑﻠﻜﻪ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ﺷﺎﺧﻪ 
  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. 79/08ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
از  atyhponelguEو  atyhporolhCاز ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ و دو ﺷﺎﺧﻪ  atyhponayCﺷﺎﺧﻪ 
،  amissiligarf ainelosozihR ، ataires aihcsztinoduesPﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي   anainihgnenem alletolcyCو  siralucica aihcsztiN، snairav arisoleM،  .ps socsidonahpetS
،  atadroc alleaivuxE، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  atyhporryPﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و از ﺷﺎﺧﻪ  atyhpoirallicaBﺗﻮده را از ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را   mulltucs murtnecororPو mumixarp murtnecororP،  aniram alleaivuxE
  (.71-3داﺷﺘﻨﺪ)ﺟﺪول 
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، atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي  5در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎ در  ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب، ﺷـﺮق و ﻣﻴـﺎﻧﻲ  atyhponelguEو  atyhporolhC، atyhponayC، atyhporryP
 aihcsztiN،  ataires aihcsztinoduesP،  ediohcsztin amenoissalahTﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ
 mutal muinidireP ،  atadroc alleaivuxE ،atyhporryP simrofilinom arisoleM و acigalep aniluatareC و siralucica
 و  anegimups airaludoN،  mucitamorhca muinidireP، mumixarp murtnecororP ،  mulltucs murtnecororP ،
، و ﻫـﻮاي ﮔـﺮم و 92/8(±2/8(. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣـﺎي ﻫـﻮا ﺑـﻪ ) 71-3ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول  .ps airotallicsO
دﻫـﺪ. ﺷـﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺎﺧﻪ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻓﺮﺻـﺖ رﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺳﺎﻛﻦ در آب ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
% ﺗـﺮاﻛﻢ 86/8ﻣﺘـﺮ و  01ي ﻋﻤـﻖ % زي ﺗـﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ55/3ﻧﻴـﺰ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺗـﺎ  atyhponayC
% ﺗـﺮاﻛﻢ 47/36ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﻄﺢ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑـﻪ 
ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ  001درﺻﺪ زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ  45/93ﻣﺘﺮ و 01ﻋﻤﻖ ﻧﻬﺎ درﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ
ﺶ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺴﺒﺖ داد، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﺷـﺎﺧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا از اﻓﺰاﻳ atyhponayC
ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و  atyhponayCدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي ﻫﻮا  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
در اﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻣﻴﺮ آﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
در ﻏﺮب ﺗـﺮاﻛﻢ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ داﺷـﺘﻨﺪ  .ps airotallicsO  و anigmups airaludoNﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
% از زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد 24/26% از ﺗﺮاﻛﻢ و 21/43ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  anigmups airaludoNﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﺮق  .ps airotallicsO % زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ2/67% از ﺗﺮاﻛﻢ و 43/46اﺧﺘﺼﺎص داد و  
ده را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧـﺪ و % زي ﺗـﻮ 72/33% ﺗﺮاﻛﻢ و 96/35داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي .ps airotallicsO ﮔﻮﻧﻪ
 ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. .ps aybgnyLو  acitenmil aybgnyL،  amssixal aniluripS
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن  
%( ﺗﺮاﻛﻢ 16/22ر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎ)اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ د atyhponayCﻫﻮا ﺷﺎﺧﻪ 
% از زي ﺗﻮده، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﺖ زي 42/81 atyhpoirallicaBﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ ، ﺑﺎ 
% ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪ 21/67% و4/48داراي ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده  atyhporryP ﺗﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد. ﺷﺎﺧﻪ
  (. 81-3ﺟﺪول% ﺑﻮدﻧﺪ)1داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ و زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮ از  atyhponelguEو  atyhporolhCﻫﺎي 
% از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﻧﻴﻤﻲ از زي ﺗﻮده 68/70 atyhponayCدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق، ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط  atyhponayCﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
% از ﻛﻞ زي 72/33% از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و 96/35ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  .ps airotallicsOﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
% از ﺟﻤﻌﻴﺖ 9/36 atyhporolhCﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
رﺗﺒﻪ دوم از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاده اﺳﺖ و در 
 mutagnole amgisoruelP،  mutaunnetta amgisoryG،  mutanimuca amgisoryG، ﻣﺎﻧﻨﺪ ) atyhpoirallicaBﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ  
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 atyhponelguE%(. ﺷﺎﺧﻪ 13/60از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار داﺷﺖ )  amissiligarf ainelosozihRو 
  (. 81-3ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول
%( در 65/29از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) atyhponayCدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﻪ 
 atyhponayC%( و 34/15ﺼﺎص دادﻧﺪ)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ زي ﺗﻮده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘ atyhpoirallicaBﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
داراي ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در  atyhporryP% ﻛﻞ زي ﺗﻮده را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺷﺎﺧﻪ 83/57
% از ﻛﻞ زي ﺗﻮده 51/14% از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و 1/37اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و  atyhporolhCﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷ
% از ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﻌﻠﻖ 0/85% ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ 62/22
  داﺷﺖ. 
،  ataires aihcsztinoduesP،  ediohcsztin amenoissalahTﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪatyhpoirallicaB در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، از ﺷﺎﺧﻪ
% ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و از 1ﺑﻴﺶ از simrofilinom arisoleM و acigalep aniluatareC و  siralucica aihcsztiN
 وmumixarp murtnecororP ، mulltucs murtnecororP،mutal muinidireP، atadroc alleaivuxE ،atyhporryP ﺷﺎﺧﻪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﺪﻟﻴﻞ  atyhponayCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ. ﺷﺎﺧﻪ   mucitamorhca muinidireP
ﺑﻪ anegimups airaludoN ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .ps airotallicsO و  anegimups airaludoN اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﻮﻧﻪ
% از ﺗﺮاﻛﻢ 43/46داد و   % از زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص24/26% از ﺗﺮاﻛﻢ و 21/43ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر  .ps airotallicsOاﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﮔﻮﻧﻪ  .ps airotallicsO% زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 2/67و 
 aybgnyL،  amssixal aniluripS % زي ﺗﻮده را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و 72/33% ﺗﺮاﻛﻢ و 96/35زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
 (.81-3ﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺟﺪولﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ .ps aybgnyLو  acitenmil
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﻮﻧﻪ  amssixal aniluripSو  .ps airotallicsOﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ  anegimups airaludoNو  .ps aybgnyL، acitenmil aybgnyL، sedinemozinahpa aneabanAﻫﺎي 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. anegimups airaludoNﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ   iinrobretual airaelcuniB، ﮔﻮﻧﻪ atyhporolhCاز ﺷﺎﺧﻪ 
  (.81-3ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول atyhponelguEو ﺷﺎﺧﻪ  
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ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب  atyhpotnaXﺷﺎﺧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ  6در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  
، atyhpoirallicaBﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﻟﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي   raglov amenobireTﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺷﺮق و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  atyhponelguEو  atyhporolhC، atyhponayC، atyhporryP
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب 
ده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻳﻦ % از زي ﺗﻮ56/34% از ﺗﺮاﻛﻢ و 93/17 atyhpoirallicaB،
 aihcsztinoduesP% اززي ﺗﻮده و ﻧﻴﺰ 7/54% از ﺗﺮاﻛﻢ و 51/75  ediohcsztin amenoissalahTﺟﻤﻌﻴﺖ را ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  (. 91-3% اززي ﺗﻮده ﻛﻞ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ)ﺟﺪول 9/62% از ﺗﺮاﻛﻢ و 51/11ﺑﺎ   ataires
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ atyhporryP % ﺗﺮاﻛﻢ دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ  و ﺷﺎﺧﻪ35/55از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ  atyhponayCدر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  
% زي ﺗﻮده در رﺗﺒﻪ  0/50% ﺗﺮاﻛﻢ و 3/03ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  atyhporolhC% ﺗﺮاﻛﻢ در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ . ﺷﺎﺧﻪ 3/53
ي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ. % ﺗﺮاﻛﻢ و ز1ﻛﻤﺘﺮ از   atyhpotnaXو  atyhponelguEﭼﻬﺎرم و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  atyhpoirallicaB در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق، 
از ﻧﻈﺮ  atyhponayC درﺻﺪ از زي ﺗﻮده( و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ 91/09% ﺗﺮاﻛﻢ و  5/5را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ) 
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ atyhponayC %( ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 93/27زي ﺗﻮده ) %( و 09/83ﺗﺮاﻛﻢ )
  و زي ﺗﻮده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
% زي ﺗﻮده( و ﺷﺎﺧﻪ 0/81% ﺗﺮاﻛﻢ و3/20ﻧﻘﺶ ﻛﻤﻲ را در ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) atyhporolhCﺷﺎﺧﻪ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد. % ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را در اﻳﻦ1ﻛﻤﺘﺮ ار  atyhponelguE
،  ataires aihcsztinoduesP،  ediohcsztin amenoissalahTﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي atyhpoirallicaB در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، از ﺷﺎﺧﻪ
، atyhporryP % ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و از ﺷﺎﺧﻪ1ﺑﻴﺶ از  suhcnyhrihpma ardenySو   siralucica aihcsztiN
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و   atyhponayCﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ وﻟﻲ ﺷﺎﺧﻪ  % ﺗﺮاﻛﻢ را ﺗﺸ1ﻛﻠﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  .ps succocoorhcو  acitenmil aybgnyL،  .ps aybgnyL،  asomil airotallicsO، .ps airotallicsOﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
% از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 1ﺑﻴﺶ از   iinrobretual airaelcuniB، ﮔﻮﻧﻪ atyhporolhCﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و از ﺷﺎﺧﻪ 
 (. 91-3ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ)ﺟﺪول 
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ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻓﺮاوان ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ atyhpoirallicaBدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
 arisoleM،   siralucica aihcsztiN،  ataires aihcsztinoduesP،amissiligarf ainelosozihRﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: 
 mutatsoc amenotelcS،.ps socsidonahpetS،  sivaraclac ainelosozihR،siunnet aihcsztiN، snairav arisoieM، .ps
  (. 02-3)ﺟﺪول 
ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب  atyhpotnaXﺷﺎﺧﻪ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ   6در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
، atyhpoirallicaBﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﻟﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي .ps amenobireT ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب، ﺷﺮق و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.  atyhponelguEو  atyhporolhC، atyhponayC، atyhporryP
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب 
ﻣﻴﺪادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  % از زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ15/52% از ﺗﺮاﻛﻢ و 13/50 atyhpoirallicaB،
 % از ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ74/59% و از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده 16/07از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  atyhporryP
%  3/01ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  atyhponayC% زي ﺗﻮده در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻗﺮار داﺷﺖ . ﺷﺎﺧﻪ  0/73% ﺗﺮاﻛﻢ و 3/66ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ atyhporolhC
% ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده 1ﻛﻤﺘﺮ از  atyhpotnaXو  atyhponelguEم و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي % زي ﺗﻮده در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎر 0/41ﺗﺮاﻛﻢ و
ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده درﺻﺪ  atyhpoirallicaB ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق، 
و اﻳﻦ در  درﺻﺪ از زي ﺗﻮده( 21/72% ﺗﺮاﻛﻢ و  9/95ﻛﻤﺘﺮي از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ) 
%( ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺎﻟﺐ را  48/95( و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده ) 07/19ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ) atyhporryP ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ
% 51/61از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ atyhponayC ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻲ را در ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  atyhporolhC% اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺷﺎﺧﻪ 2/71و زي ﺗﻮده ﺑﻪ 
  (. 02-3% ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد)ﺟﺪول 1ﻛﻤﺘﺮ ار  atyhponelguEﺷﺎﺧﻪ 
( ﺗﻌﻠﻖ  89/81) atyhpoirallicaB ، ﺣﺪ اﻛﺜﺮ زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ acigalep aniluatareC وﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ وزن زﻳﺎد ﮔﻮﻧﻪ  
ﺑﻮدﻧﺪو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ  atyhpoirallicaB% ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺟﺰو ﺷﺎﺧﻪ 31/10اﺷﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻘﻂد
% ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 9/81atyhponayC ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. atyhporryP% ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ 47/77
% ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 2/89 atyhporolhC%(ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪ  7/64)  .ps airotallicsOآن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  iinrobretual airaelcuniB% آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 2/48ﻣﻴﺪاد ﻛﻪ 
،  ataires aihcsztinoduesP،amissiligarf ainelosozihRﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي atyhpoirallicaB در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از ﺷﺎﺧﻪ 
 socsidonahpetS، sivaraclac ainelosozihR،siunnet aihcsztiN،snairav arisoieM، .ps arisoleM،  siralucica aihcsztiN
 alleaivuxE، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي atyhporryP%(. و از ﺷﺎﺧﻪ1ﺑﻴﺶ از )ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ   mutatsoc amenotelcSو .ps
ﺑﻴﺶ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ  mumixarp murtnecororPو     mulltucs murtnecororP، aniram alleaivuxE،atadroc
 aybgnyLو  iihdraga airotallicsO، anegimups airaludoN، .ps airotallicsO ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي atyhponayC%(. از ﺷﺎﺧﻪ 1از 
ز ﻛﻞ % ا1ﺑﻴﺶ از   iinrobretual airaelcuniBو  aduacirdauq sumsedenecS، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي atyhporolhCو از ﺷﺎﺧﻪ  .ps
 (.02-3ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ)ﺟﺪول 
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  ﺑﺤﺚ -4
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه اي دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘـﺶ آﻧﻬـﺎ در ﻫـﺮم ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ 
  (.0991)ﻣﺤﻤﺪ اف ،
ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ را در ﭼﺮﺧـﻪ ﻣـﻮاد ﻫﺎي اﺑﻲ  ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﻠﻴﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و  avonagihS ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺎي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ آن اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﻲ  ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻌﺪﻧﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر از  1002در ﺳﺎل  ﻫﻤﻜﺎران
  ﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار را ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر داﻧﺴﺘﻨﺪ.ﺟﻤﻠﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺑﺼﻮرت
ﻫـﺎي آﺑـﻲ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﻮري در  ﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا، ورودي رودﺧﺎﻧﻪ
,vomisak(ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪورودي 
  .)7991
ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮاز ﺳـﺎﻳﺮ ﻧـﻮاﺣﻲ  در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در  1931ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
اي ﺗﺎﻻب ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻠﻜـﻪ در  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ )دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎﻻب( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺛﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ. atyhporolhCو  atyhponayCاي  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧـﻪ(  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﮔـﺮوه  18) atyhpoirallicaBﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘ 
و ﮔـﻞ آﻗـﺎﻳﻲ و  4002اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي )ﮔﻨﺠﻴـﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ﺑـﻮده  atyhpoirallicaB( ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  1931و ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران  1931ﻫﻤﻜﺎران، 
 ainelosozihR ،ataires aihcsztinoduesP ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  atyhpoirallicaBو ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ آن در ﺷـﺎﺧﻪ  .اﺳـﺖ
ﺑ ــﻮده  anainihgnenem alletolcyCو  siralucica aihcsztiN، snairav arisoleM،  .ps socsidonahpetS،  amissiligarf
اﺳﺖ. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺮﻳﺘﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﻮري آب در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﮔﻮﻧـﻪ 
ﻓﻠـﻮر دﻳﺎﺗﻮﻣﻬـﺎ ﺧـﺰر از ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﺳـﺖ و 
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ر ﮔﺮوه آب ﻟﺐ ﺷﻮﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.  درﻳﺎﻳﻲ، ﻟﺐ ﺷﻮر، و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
   .)3102 ,.la te lekniG( اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  )smsimedne(اﻛﺜﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان 
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 ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  -1-4ﺟﺪول
 ﺷﺎﺧﻪ 57-4731 68-5831 7731 8831 9831
  53/8  84/4  15/94  85/3  06/62
 atyhpoirallicaB
  11/9  11/9  31/54  6/7  6/27
 atyhporryP
  31/8  02/8  62/94  92/3  82/83
 atyhponayC
  11/9  31/2  8/81  0/6  4/75
 atyhporolhC
  5/7  5/7  0/93  0/20  0/50
  atyhponelguE
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻧﺸـﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  53/8ﺑﺘﺪرﻳﺞ از % atyhpoirallicaBﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
در ﺳـﺎل atyhporryP ﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸـﺎن داد در ﺣ  9831در ﺳﺎل  06/62در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺑﻪ % 4731-57
 atyhponayC ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ وﻟـﻲ ﺷـﺎﺧﻪ  31/54ﺑـﻪ %  9831و  8831اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  31/54ﺑﻪ % 7731
  ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد.
 4/75ﺑـﻪ %  9831ﺑﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل  31/2و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان% 5831-68در ﺳﺎل  atyhporolhCﺣﺪ اﻛﺜﺮ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  (.1-4ﺟﺪولﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)atyhponelguE ﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﺷﺎﺧﻪﻛﺎ
  
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ2-4ﺟﺪول 
 ﺷﺎﺧﻪ 57-4731 68-5831 7831 8831 9831
 75 77 15 18 18
 atyhpoirallicaB
 91 91 41 33 62
 atyhporryP
 atyhponayC 22 33 31 82 33
 atyhporolhC 91 12 51 83 13
 9 9 8 11 01
 atyhponelguE
 4 3
 rehtO - - -
 ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ 621 951 191 591 281
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ) 8831ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺳﺎل  و 57-4731داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺳﺎل
  (.2-4
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در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﻲ و آﺳﺘﺎرا ﺑﺎ وﺟﻮدﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺳـﺎﻳﺰ  atyhporolhCاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ 
ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در زي    iihcaztrah murtsanitcAو  sutulovnoc sumsedortsiknA، iinrobretual airaelcuniBﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻫﻤـﻴﻦ ﻧـﻴﻢ ﺧﻂ)ﻧﺰﻟـﻲ( در ﻓﺼـﻞ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﻪ 
ﻋﺪد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻣﻴﺘﻮان دﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ  1ﺑﻪ  atyhporolhC
ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ و  atyhporolhCﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ورودي ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛ
ﻣﻘﺪار رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫـﺎ  در ﺷـﺮاﻳﻂ 
 .)1002 lezteW(ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻖ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﺼﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
ت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در در ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻋﻤﻴـﻖ درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد و ﺣﻀﻮر آﺑﻬﺎي ﺳﺮد در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴـﻖ درﻳـﺎي ﺧـﺰر، اﺟـﺎزه ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در 
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻳﻪﻻﺘﻮن در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳ
 ؛1931، ﻣﺨﻠـﻮق و ﻫﻤﻜـﺎران ؛ 1931، و ﻫﻤﻜـﺎران  ﮔـﻞ آﻗـﺎﻳﻲ ) (50.0<p)ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ
  .(9831ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن و ﭘـﺎﻳﻴﺰ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ 
اﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻲ اﻳـﻦ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰ
در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
ﺧ ــﺰر آﺳ ــﻴﺐ  ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻛﻠ ــﻲ درﻳ ــﺎي ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻄﻮح ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﺗﻐ ــﺬﻳﻬﺎي، ﺑ ــﻴﺶ از ﺣ ــﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮن ﻣ ــﻲ ﺗﻮاﻧ ــﺪ 
ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ  4991 ,ayaksnolbaY & verasoK ;3691 hcivekneZ(.)ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
از دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎﺑﻪ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي  ataires aihcsztin-oduesPرﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎم 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر وﻓﻖ داده و اﻣﻜﺎن رﺷﺪ  4831ﺧﺰر ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
و ﺗﻜﺜﻴﺮ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. اﺻﻮﻻ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﻃﺮﻳـﻖ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و اﺻﻮﻻﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻢ دوﻣﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ در آﺑﺰﻳـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﺷﺢ ﺳﻢ دوﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
  (.4831ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻮل(، ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺤﻠﻮل در آب ارﺗﺒﺎط دارد)ﺗﻬﺎﻣﻲ، 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ وﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در ﻛـﻞ ﻓﺼـﻮل ﺳـﺎل ﺷـﺎﺧﻪ  atyhponelguEدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻘـﻂ ﮔـﺮوه ﻛـﻮﭼﻜﻲ از 
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣﻲﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﺪﻛﻪ  atyhponelguE
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ 
 ﺪ.ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨ از اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮاوان sanomolehcarTو  anelguEﻛﻢ اﺳﺖ. دو ﺟﻨﺲ 
 gnillewpU،، و ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳـﺎﻳﻲ 9/66(±1/63)°Cدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻛﻒ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب آﻣﺪه و ﺷـﺮاﻳﻂ را  gnillewpUﻣﺘﺮ ﺑﻮد و  3/6(±2/4ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ )
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده  atyhpoirallicaBﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ
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(. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑـﺎ آن ﻛـﻪ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 5831% ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪاد )ﻣﻜﺎرﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 09
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن در  8991و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  reworB زﻳﺎد ﺑﻮد، ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد.
ﻃﺮﻓﻲ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺷﺪن آب در اﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﺳﺘﻮن آب را ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن را ﺑﺪﻟﻴﻞ 
  اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺷﺪه و ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ. 
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ از ﻫـﺮ ﻧﻴـﺰ   atyhpotnaXو atyhposyrhCدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻬﺎر، دو ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
، اﻧﺰﻟـﻲ در ﻧـﻴﻢ ﺣـﻂ ﻫـﺎي  atyhposyrhCﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﺧﻪ 
، ﺳـﻔﻴﺪرود ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن،  ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ   اﻧﺰﻟﻲدر ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي  atyhpotnaXدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮو  اﻣﻴﺮآﺑﺎد
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ  اﻧﺰﻟﻲدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  آﺳﺘﺎراو  اﻧﺰﻟﻲ
 اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آﻣﺎدﮔﻲ دارد.
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ  atyhponelguE، ﺷﺎﺧﻪ atyhpotnaXو  atyhposyrhCﭘﺲ از دو ﺷﺎﺧﻪ 
ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻣﻴـﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﻛـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ.  atyhponelguE ﺎي ﺧـﺰر ﻧﺸـﺎن دادﻧـﺪ. ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن درﺻـﺪ درﻳ
در ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺧـﻮد در ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮدن درﺻـﺪ  8731ﺧﺪاﭘﺮﺳـﺖ در ﺳـﺎل 
ﺗـﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻻزم ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در  atyhponelguE
  ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ. 
(. از 8991 ,nosaMﺑﻴـﺖ ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ اﺳـﺖ )  3/5اﻟـﻲ  1/0وﻳﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ -ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
 ﺗـﺮ  ﺳﺎﻟﻢﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
)در  3/20( و 8731-97)در ﺳـﺎل  1/93وﻳـﻮر ﺑـﻴﻦ  -( ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﺎﻧﻮن 9831ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﻪ اﺳﺖ . در ﻣﻄﺎﻟﻌ
ي ﻫﺎ ﺳﺎلزﻳﺴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻃﻲ  ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮعﺖ اﺳه ( در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد3831ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم 7831ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 5831اﻟﻲ  3731
)ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺰوﺗﺮوف( ﺑﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق  2/29وﻳﻨﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاﺑﺮ  -ي ﺷﺎﻧﻮنا ﮔﻮﻧﻪﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع 
ﺑـﺮآورد  3/30ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن د 2/44و زﻣﺴﺘﺎن  2/71ﺳﭙﺲ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و 1/08در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ 
)ﺷﺮاﻳﻂ ﺖاﺳه در ﺳﻄﺢ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 1/97ﻣﺘﺮ و  001در ﻋﻤﻖ  1/22وﻳﻮرﺑﻴﻦ -ﺷﺪ.در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن
 ﻣﺰوﺗﺮوف(.
و  iydiel sispoimenM ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒـﻞ از ورود 
( ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴـﻴﺎر زﻳـﺎدي iydiel sispoimenMاز ورود  اﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ )ﭘﺲ iydiel sispoimenMﭘﺲ از ورود 
  (.1831و ﺗﻬﺎﻣﻲ،  7831 ،نﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ )ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎرا در ﭼﻜﻮﻧﮕﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﻨﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫـﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن، در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻫـﺎ و ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد در ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺷـﺎﺧﻪ 
اﻧﺪ اﮔﺮﭼـﻪ در  ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده atyhpoirallicaB، ﺷﺎﺧﻪ  iydiel sispoimenMدار  ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑـﻪ وﺿـﻮح  atairres .Nو ﺑـﺮﻋﻜﺲ اﻓـﺰاﻳﺶ   ainelosozihRﻫﺎي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ  ﮔﻮﻧﻪ
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( در ﻛﺮاﻧـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻧﻴـﺰ 1931و ﻫﻤﻜـﺎران،  
	ق و7831،نﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎرا  ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﻫﺪه ﻣﻲ
 aihcsztin-oduesPﻫﻤﭽﻮن ﺳـﻮاﺣﻞ درﻳـﺎي واﺷـﻨﮕﺘﻦ، ﭘـﺲ از ورود ﺷـﺎﻧﻪ دار درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 
واﻗﻊ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎي ﺧﺰر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ در  .smotaid
  .(4891، vonagarD) اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  atyhpoirallicaBﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل syediK 
اﻧﺠﺎم ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ را دارﻧـﺪ و از ﻃﺮﻓـﻲ ﺷـﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎي ﺧـﺰر را ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨـﺪ، ﻧﻘـﺶ ﮔﻴﺎﻫـﺎن را در اﻳـﻦ 
از ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ  atyhpoirallicaBاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ دارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ درﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، 
  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و  5791ل در ﺳﺎ ggoF
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد و داراي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  )sutats cihportosem-ogilo(ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
،  sispoimenM iydiel ي ﭘـﺲ از ورود ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎ 2102اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻬﺎﻣﻲ در ﺳﺎل 
در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸـﺎن  iydiel .Mﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ورود 
( ﻛـﻪ اﻳـﻦ روﻧـﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ 7831ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ)ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻫﻤﻜـﺎران،  cihportosemدﻫﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻃﺮف 
ﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻓﺼﻮل، اﻋﻤﺎق و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ آب ا
  از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻮر، دﻣﺎ ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 asomil airotallicsO، .ps airotallicsOدر اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 
  (.3531اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ )ﻛﻴﻤﺒﺎل و ﻛﻴﻤﺒﺎل،  acitenmil aybgnyL،  .ps aybgnyL، 
ﻫـﺎي ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از: ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺗﻨـﻮع ﻓـﺮاوان ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨـﺪ و. ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴـﺘﺎن دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ 
 ،snairav arisoieM، .ps arisoleM،  siralucica aihcsztiN،  ataires aihcsztinoduesP،amissiligarf ainelosozihR
در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣـﻮرد   mutatsoc amenotelcS،.ps socsidonahpetS،  sivaraclac ainelosozihR،siunnet aihcsztiN
ﻫﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده، اﻣﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻧﻴﺰ در  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ  4002ﺗﺮ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻻﻳﻪ
ﻣﺘﺮ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ و ﻣﺨﻠﻮق ﻧﻴـﺰ در  0-02اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻ ) و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در
  داﺷﺘﻨﺪ.  1931ﺳﺎل 
 asomil airotallicsO، .ps airotallicsOدر اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 
  (.3531و ﻛﻴﻤﺒﺎل،  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ )ﻛﻴﻤﺒﺎل acitenmil aybgnyL،  .ps aybgnyL، 
ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل و ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و ﭘﺪﻳـﺪه ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﺗﺮ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺨﺼﻮص در ﻻﻳﻪ
ﺗﺎﺑﺴ ــﺘﺎن و زﻣﺴ ــﺘﺎن ﻗ ــﺮار دارد و ﺷ ــﺎﺧﻪ  ،از ﻧﻈ ــﺮ ﺷ ــﺮاﻳﻂ آب و ﻫ ــﻮاﻳﻲ در ﺣ ــﺪ واﺳ ــﻂ 31/99(±4)/02°Cﻫ ــﻮا
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 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ رﺳـﻴﺪ و  atyhponayCﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ  atyhpoirallicaB
% از زي ﺗﻮده ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص 24/26% از ﺗﺮاﻛﻢ و 21/43ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ  anigmups airallodoN
اﺧﺘﺼﺎص داﺷـﺖ ﻛـﻪ در ﻣـﻮاردي ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  .ps airotallicsO% زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 2/67ﻢ و % از ﺗﺮاﻛ43/46داد و 
ﺧﻂ ﺷﻴﺮي در آﺑﻬـﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏﺮﺑـﻲ  5831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  anigmups airallodoNﮔﻮﻧﻪ 
ﻧﻴـﺰ در  8831ه ﺑﻮده اﺳـﺖ و ﺳـﭙﺲ در ﻣـﺮداد ﻣـﺎ  anegimups airaludoNﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﺗﻌـﺪاد ﺑﺴـﻴﺎري از 
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮده و ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﺳﻮب ﻛﺮده و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳـﺪه ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ اﻛﺴـﻴﮋن 
  .)0102 ,rettel sweN( ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪﺷﺪه و 
و    siralucica aihcsztiN،  ataires aihcsztinoduesP،  ediohcsztin amenoissalahTﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻏﺎﻟـﺐ ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﻳﻴﺰ 
 succocoorhcو  acitenmil aybgnyL،  .ps aybgnyL،  asomil airotallicsO، .ps airotallicsO، suhcnyhrihpma ardenyS
%( ﺷﺎﺧﻪ  93/27%( و زي ﺗﻮده ) 09/83از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ) atyhponayC ﺷﺎﺧﻪﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  iinrobretual airaelcuniBو  .ps
از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در atyhponayCﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ و 
ﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ از درﻳـﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳـﻴﻮن و ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳ ـ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﭘﺲ از آن ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ داراي ﻛﺪورت و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي رﺷﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠـﺎد ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
  .8002 ,hedazhallorsaN (در ﻣﺤﻴﻂ داراي دﻣﺎ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ)
و  ﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳ iydiel .Mژﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار 
زﻳﺴﺖ ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬي، 
  .( ,sremeD  6891در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ) ﻓﺸﺎر ﭼﺮا ، ﺟﺰر و ﻣﺪ و ﺣﺮﻛﺎت آب
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺪﻻﻳﻞ  ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن رﺷﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
(و ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، ﻛـﺎﻫﺶ 9002 ,ihooR) iydiel sispoimenMﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺮاوان در ﺳﺘﻮن آب ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 atyhpoirallicaBﺷـﺎﺧﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از  iydiel .Mﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ، رودﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ،  ﻣﺎﻧﻨـﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺗـﺮاﻛﻢ و زﻳﺘ ــﻮده ،  iydiel .Mﻫﺠــﻮم ﺷـﺎﻧﻪ دار ﺑﺨﺼـﻮص ﻮﻟﻮژﻳــﻚ ، آﻟ ــﻮدﮔﻲ و ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎي درﻳ ـﺎﻳﻲ
 (.7831 ،ن(و ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎرا8831، نﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎرا
 را atyhponayCو  atyhporryPو  atyhpoirallicaBدو ﺷـﺎﺧﻪ  9831و ﻧﻴﺰ ﺣﺴﻴﻨﻲ در ﺳـﺎل  7891ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل  vonamlaS
، atyhpoirallicaBﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪو در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺷـﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫﻬ
ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي  atyhponayCو ﻧﻴﺰ  atyhporryP
 atyhporryPﺑـﻮده وﻟـﻲ  atyhpoirallicaBﻪ ( ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑ ـ4002)ﮔﻨﺠﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، 
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(، ﺷـﺎﺧﻪ iydiel sispoimenMاﮔﺮ ﭼـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ)ﭘﺲ از ورود اﻧـﺪداﺷـﺘﻪ ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗـﺮاﻛﻢ را در ﻃـﻮل ﺳـﺎل 
 (.1831اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﻬﺎﻣﻲ،  atyhponayC
ﺗﻐﺬﻳﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑﺨﺼـﻮص 
ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﺑـﺪن و ﻧﻴـﺰ ﮔـﺮوه ﺟـﺎﻧﻮري ﻏﺎﻟﺒـﺎ از 
  )7002 ,.la te ttenraB ;7002 rensieB & ttenraB(ﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨ atyhpoirallicaBﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﺎﺧﻪ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت   asnot aitracAدﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ روي ﻣﻮﺟﻮدات زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ اﺛﺮ ﻣﻴﮕﺬارد و در 
ﮔﺴـﺘﺮش دارد ﻛـﻪ در  0 -92/5ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ودر درﺟﻪ  ﺣﺮارت 
ﺑﻮده اﺳﺖ )روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  32-92/5ﺮاﻛﻢ آن در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ 8831ﺳﺎل 
در ﺗﻨـﻮع زﻳﺴـﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  atyhpoirallicaB(.اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘـﺶ ﭘـﺮ رﻧـﮓ ﺷـﺎﺧﻪ 8831
ﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ، ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒ2102ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻬﺎﻣﻲ در ﺳﺎل 
 atyhporolhCو  atyhponayC، atyhporryP( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎي iydiel .Mدرﻳﺎي ﺧﺰر )
  .( ,imahaT9002)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻛـﻪ  .( ,imahaT9002)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  atyhporolhC( ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﻪ iydiel .Mدر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار )
( iydiel .Mﻣﻴﺘﻮان آن را ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮا ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار )
  در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﻧﺴﺖ.
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ  ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﺳﺎل ainelosozihR  sivaraclac ﮔﻮﻧﻪ iydiel .Mﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ورود  در ﺳﺎل
و ( 9831)ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ atyhpoirallicaBﻏﺎﻟﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو از ﺷﺎﺧﻪ  ataires aihcsztinoduesP
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي اﻳﻦ ﻛﺮاﻧﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺮدﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻧﺪاران دﻳﮕﺮ و اﻧﺴﺎن را ﺳﺒﺐ ﮔ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺤﺮان
اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ  anegimups airaludoNﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ  atyhponayCﺷﺎﺧﻪ 
  .(1931)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران،ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻠﻮم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﻢ
ﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺗﻌﺪاد و زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ا atyhpoirallicaBﺷﺎﺧﻪ 
در  9831(ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﺳـﺎل 8831ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان آن را ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸﺎر ﭼﺮا ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ )روﺷﻦ ﻃﺒـﺮي، 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴـﺰ در ﺳـﺎل  atyhpoirallicaBﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺷﺎﺧﻪ 
 ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ. 7831ﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل و ﮔﻞ اﻗﺎﻳ 1931
ﮔ ــﺮوه ﻏﺎﻟ ــﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ ــﺎ را ﺗﺸ ــﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨ ــﺪ، اﻳ ــﻦ ﮔ ــﺮوه از رﻳ ــﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات  atyhpoirallicaBاز آﻧﺠﺎﺋﻴﻜ ــﻪ 
ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  atyhpoirallicaBﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 atyhpoirallicaB آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫـﺎي اﻧﺰﻟـﻲ و آﺳـﺘﺎرا ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. در اﻳـﻦ ﻓﺼـﻞ، ﺗـﺮاﻛﻢ و زي ﺗـﻮده 
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ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺳـﺎﻳﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  001درﻋﻤﻖ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ataires aihcsztinoduesPو ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ   siralucica aihcsztiN
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﺮوز ﻫـﺎي آﺑـﻲ ﻣـﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻔﺎوت درﻳﺎﻓﺖ اﻧـﺮژي ﺧﻮرﺷـﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت و ﺟﺮﻳـﺎن 
ﺷـﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﺮددو ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻧﻴـﺰ ﻫﺠـﻮم  ﺗﻔﺎوت
اﻳـﻦ .( ,imahaT2102)دار در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻣﻮاج درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼـﻠﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒـﻞ از ورود ﺷـﺎﻧﻪ دار ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﻮردي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ
ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧـﺪ، ﭘـﺲ از ورود ﺷـﺎﻧﻪ دار ﻛـﺎﻫﺶ 
  sivaraclac ainelosozihRو ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻮﻧﻪ  ataires aihcsztinoduesPﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻴﺘﻮان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ،  9831را ﻣﻴﺘﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
  زي ﺗﻮده و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﻣﻴﺘﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد.
ﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاوا
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻٌ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 7831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران). (50.0<p)داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
و ﺗـﺎﻻب  (cinegoportna) ي ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑـﺎ دﺧﺎﻟـﺖ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪورود ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺑﺎﺷـﺪ و در  ﻲﻣ ـﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﻧﺰﻟﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺰﻟﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺗﻮﺳـﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ داﻧـﻮب 8991) avonagihSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (.7991 .avonagihS)ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﻮﺛﺮ اﺳـﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﻗﺒﻠـﻲ )ﻻﻟـﻮﺋﻲ و  atyhponayCﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻓـﺰاﻳﺶ و ﮔﺴـﺘﺮش 
،درﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﺮوﮔﺎه  1931ﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ( و ﺑﺮ ا3831ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﻓﺼـﻮل  atyhponayCﺑﺸـﺪت اﻓـﺰاﻳﺶ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ. ﺗـﺮاﻛﻢ زﻳـﺎد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  atyhponayCﻧﻜﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻲ ﻣـﻮاد وارد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ورود ﺑﺮﺧ ـ
  ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ آب در اﻳﻦ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮ ﺗﻨﻜـﺎﺑﻦ  0-02در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻻﻳﻪ  atyhponayCﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ  1931ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﻠﻮق در ﺳﺎل 
ﻳﻦ ﻣﺘﺮ )ﻣﺤﺪوده و ﻧﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ( را ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  05و  02و دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را داﺷﺘﻨﺪ. atyhponayCدر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎق  atyhponayCﺗﺮاﻛﻢ 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺴـﻴﺮ درﻳﺎي آزوف، ﺳﻴﺎه و ﺧﺰراز ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺮاﺑـﺖ ﻧﺰدﻳﻜـﻲ دارﻧـﺪ و ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ 
ﻒ ﻓﺮو ﻣﻴﺮوﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻃﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻛ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ را ﻃﻲ ﻣﻲ
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ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑـﻪ  iydiel .M ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻓﺸـﺎر ﺷـﻜﺎر ﺷـﺎﻧﻪ دار  6002در ﺳﺎل  okneniFآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻛﺎﻫﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﺮاي ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، اﻣﻜﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ، زﻳﺘﻮده و ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻘﺪار رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ (، ytinummoc lagla seiceps-itlumدر ﺟﻮاﻣﻊ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ)
ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮﺗﺮﻳﻨـﺖ ﻫـﺎ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻓﺼـﻞ، ﻣﻨﻄﻘـﻪ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي 
  .)1002  ,lezteW(ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت  ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎيﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت درﻳﺎي ﺧﺰر و داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﺎﻣﻼ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﺑﺪ، ﻣﻮﺟﺐ  .اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﻠﻴﺲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﺣﺮﻛﺖ آن از ﻛﻒ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن آب ﻣﻴﮕ
(ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﺮدد در ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ 6891در ﺳﺎل  sremeDآﺑﻲ )
  ,imahaT(ﻣﺘﺮ( ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ  001درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺳﺘﻮن آﺑﻲ )از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  .)2102
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ز و ا( 50.0<p)و ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ در ﺣﺎﻟ (50.0<p)دﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺑﻮﺰ، ﭘﺎﻳﻴن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎ
ﺑﻬﺎر، زﻣﺴﺘﺎن، ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺘﻮده در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺳﺎﻳﺰ از 
 .ﺑﻮد sivaraclac ainelososyhRو  ataires aihcsztinoduesP ﺟﻤﻠﻪ
ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار درﻳﺎي ﺧﺰر، اﮔﺮ 
  . ( ,imahaT2102)ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪادﻧﺪ atyhpoirallicaBﻣﻨﻄﻘﻪ رخ داد، ﻟﻜﻦ ﮔﺮوه 
ﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ )دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ(، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ  اﻧﺪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
اي در ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﻛﻪ  ﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهو ﺳﻴ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ، iydiel sispoimenMﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از ورود  ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ و
در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در  iydiel .Mﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ورود 
( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از 7831ﺷﺮاﻳﻂ آب اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻤﻠﻪ دﻣﺎ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻫﺎ)واﺣﺪي، 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از 
 ainelososyhRاز ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ  iydiel .Mﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ورود  ﻫﺎ در ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ
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ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ  داري داﺷﺘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲiydiel .Mﻫﺎي اﺧﻴﺮ )ﺑﻌﺪ از ورود  (، در ﺳﺎلsivaraclac
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺮاﻧﻪ  از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ataires aihcsztinoduesP
ﻓﺮاواﻧﻲ و  اي در ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
 ﻛﺮاﻧﻪﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ  ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دارزﻳﺴﺖ ﺗﻮده، ﺑﻄﻮر 
  .( ,imahaT1102)اﺳﺖﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪه وزن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﻜﺮو ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ 
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﻨﺪﺳﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ وزن دﻗﻴﻖ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد.
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي ﺑﺮاي 
  .ﮔﺮدد ﺗﻬﻴﻪ ﺧﺰر درﻳﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  اﻃﻠﺲ اﺳﺖ ﺿﺮوري
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از  .1831. س.  ف،  ﺗﻬﺎﻣﻲ •
 51. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر.  ﺳﺎري. درﻳﺎي ﺧﺰردر آﺑﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ  iydiel sispoimenMورود 
  .ﺻﻔﺤﻪ
در آﺑﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  ataires aihcsztin-oduesPﮔﺰارﺷﻲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  .4831.. س.  ف،  ﺗﻬﺎﻣﻲ •
  . ﺻﻔﺤﻪ 946.  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ.  ﻗﺎﺋﻤﺸﻬﺮ. ﺧﺰر
. 7831ﺋﻲ، م.، ﺑﺎﻗﺮي، س. و رﺳﺘﻤﻴﺎن، م. اﻓﺮا، .ش ،، ﻗﺎﺳﻤﻲ.ف ،، واﺣﺪيع. ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻮر،، س. ﭼﻮدار رﺿﺎﻳﻲ، •
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 781، ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺮﮔﺎن
ت.، .م ،رﺳـﺘﻤﻴﺎن ، .ا، روﺣﻲ، .ك، ، ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺎن.ا، ﻣﺨﻠﻮق، .ع، رودي ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، .م،ﻃﺒﺮي ، روﺷﻦ.ع. س،  ﺣﺴﻴﻨﻲ •
 ،، ﺗﻬـﺎﻣﻲ .ع، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن، .ح، زاده ، ﻧﺼﺮاﻟﻪ.ش ، ﭘﻮر، ﻧﺠﻒ .ف ،، واﺣﺪي.ع،، ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ.ا،واردي، .ع ،ﮔﻨﺠﻴﺎن
ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿـﻪ  .9831 .غ،، ﺳﺎﻻروﻧﺪ.ي،س ، ﻋﻠﻮﻣﻲ ﭘﻮر، ﻏﻼﻣﻲ، .ف ،، ﻻﻟﻮﻳﻲ.ف. س
  .ﺻﻔﺤﻪ 015. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. درﻳﺎي ﺧﺰرﺟﻨﻮﺑﻲ 
 1731. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 8731ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، س. ح.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 651. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 5731ﺗﺎ 
و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن روي ﺟﻤﻌﻴﺖ  iydiel sispoimenM. ورود ﺷﺎﻧﻪ دارﻣﻬﺎﺟﻢ 2831. 1روﺣﻲ،  روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م. و •
  .ﺻﻔﺤﻪ 41زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر،
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن زﺋﻮ ﻓﺮاواﻧﻲو  ﺑﻴﻮﻣﺎس، ﺗﻨﻮع. ﮔﺰارش ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ 8831. ا روﺣﻲ،، م. ، رﺳﺘﻤﻴﺎن،روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م. •
   .ﺻﻔﺤﻪ 49.ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪدر 
ﻧﻘﺶ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮرﻫﺎ و ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﺘﺮﺟﻢ  7891ﺳﻠﻤﺎﻧﻮف، م . آ.  •
  . ﺻﻔﺤﻪ 946. رﺷﺖ. ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 2731اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ . 
. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎﭼـﻪ ﺳـﺪ ارس. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺘﺎن 5731ﺻﻔﺎﻳﻲ، س.،  •
  ﻪ.ﺻﻔﺤ 102ﮔﻴﻼن. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت درﻳﺎﭼﻪ ارس. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت 7831ﻋﻠﻴﺰاده، ژ، ﭘﻮرآذري، م.، ﻋﻠﻴﺰاده،م.،  •
  .768ﺗﺎ  858ﻫﻤﺎﻳﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻮﻳﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺑﺎﺑﻞ. ﺻﻔﺤﺎت 
ﻫـﺎي ﻫﻴـﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻃـﻲ . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داده 8831ﻓﻀﻠﻲ، ح. و ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.  •
  .  ﺻﻔﺤﻪ 031. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،0731-58ي ﻫﺎ ﺳﺎل
، 4. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان، ﺷـﻤﺎره 8731ﻓﻼﺣﻲ، م.،  •
  .83ﺗﺎ  91، 8731زﻣﺴﺘﺎن 
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. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي وﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼﺗﻲ 5731آ. ،ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ •
  .ﺻﻔﺤﻪ 961ﻣﺎزﻧﺪران
ﭘﻮر. اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺣﺴﻴﻦ3531ﻛﻴﻤﺒﺎل، ك.د و ﻛﻴﻤﺒﺎل، س. اف.،  •
  .ﺻﻔﺤﻪ 411. 6631ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، 
ﺛﺎﻧﻲ،ع.، دوﺳﺘﺪار،م.، اﺳﻼﻣﻲ،ف.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒـﺎر،  .، ﺗﻬﺎﻣﻲ، ف. س.، ﻣﺨﻠﻮق،ا.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع، ﻛﻴﻬﺎنم،ﮔﻞ آﻗﺎﻳﻲ •
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺣﻮزه ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺶ . ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨ1931ع.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن.، ﻣﻜﺮﻣﻲ،ع.، ﭘﻮرﻣﻨﺪ، ت. م. 
  . ﺻﻔﺤﻪ 031، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر،7831ﺧﺰر در ﺳﺎل 
  ﻋﻤﺪه  ﮔﺮوﻫﻬﺎي  و ﭘﺮاﻛﻨﺶ  ﺗﺮاﻛﻢ  . ﺑﺮرﺳﻲ7731 ع.، م.و ﻛﻴﻬﺎن ﺛﺎﻧﻲ، ﺧﺴﺮوي، ع.، س. ﺣﺴﻴﻨﻲ، ،ع .، ﮔﻨﺠﻴﺎن •
 .ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  ﻣﺎزﻧﺪران  اﺳﺘﺎن  ﺷﻴﻼﺗﻲ  ﺧﺰر. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  درﻳﺎي  ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻛﺮاﻧﻪ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي
  .701ﺗﺎ  59، 7731، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2ﺷﻤﺎره 
 ، ع.،ﻫﺎﺷـﻤﻴﺎن ، م.ت.،رﺳـﺘﻤﻴﺎن ، ف.،واﺣـﺪي ، ا.،واردي ، ش.،ﭘـﻮر ﻧﺠـﻒ، م.، ﻃﺒـﺮي روﺷـﻦﻻﻟـﻮﺋﻲ، ف.،  •
، ح.، ﺗﻬـﺎﻣﻲ، ف.س.، زاده ﺼـﺮاﻟﻪ، ا.، ﻧروﺣـﻲ ، س.،ﻏﻼﻣﭙـﻮر ، م.،ﻛﻴـﺎﻛﺠﻮري ، ك.،ﺗﻜﻤﻴﻠﻴـﺎن ، ع.،ﮔﻨﺠﻴـﺎن
ﮔــﺰارش ﭘ ــﺮوژه ﺑﺮرﺳــﻲ ﻫﻴ ــﺪروﻟﻮژي و . 1831، ع. و ﻣﺨﻠ ــﻮق، آ. ﻣﻴﺮزاﺟــﺎﻧﻲ ، ي.، ﺻــﺎﺑﺮي ، غ.،ﺳــﺎﻻروﻧﺪ
ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه  ،ﻣﺘـﺮ(  008ﺗـﺎ  2ﻴﻮﻟﻮژي وآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر )اﻋﻤـﺎق ﻫﻴﺪروﺑ
  .ﺻﻔﺤﻪ 493، اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر
. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﻧﺨﺠﻮان. اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻴﻨﺴﻚ، روﺳﻴﻪ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻳﻮﻧﺲ ﻋـﺎدﻟﻲ. 0991ﻣﺤﻤﺪ اف، را.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ. 83ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 
ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده، ح.، ﻓﺎراﺑﻲ، س. م. و.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م.، اﺳـﻼﻣﻲ، ف.، رﺣﻤﺘـﻲ، ر.، ﺗﻬـﺎﻣﻲ،ف.س.،  ﻣﺨﻠﻮق، ا.، •
،  ﺗﻨـﻮع ﮔـﺰارش ﭘـﺮوژه ﺑﺮرﺳـﻲ . 0931ﺛﺎﻧﻲ، ع.، دوﺳﺘﺪار، م.، ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن.، ﮔﻨﺠﻴﺎن، ع.، ﻣﻜﺮﻣﻲ، ع.  ﻛﻴﻬﺎن
 ﺻﻔﺤﻪ.  231. ﻳﺎي ﺧﺰرﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي در .ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﻄﻘﻪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﻓﺮاواﻧﻲو  ﺑﻴﻮﻣﺎس
. ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮﻧﻲ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ 5831ﻣﻜﺎرﻣﻲ، م.، ﺳﺒﻚ آرا، ج. و ﻛﻔﺎش ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﻲ، ط.،  •
، ﺑﻬـﺎر 1ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳـﺮان، ﺳـﺎل ﭘـﺎﻧﺰدﻫﻢ، ﺷـﻤﺎره 
  .941ﺗﺎ  921، 5831
. 7831.، ﻧﺼﺮا... ﺗﺒـﺎر، ع.، اﻟﻴﺎﺳـﻲ، ف.، ﻧﻮروزﻳـﺎن، م. و دﻟﻴﻨـﺎد، غ.، واﺣﺪي، ف.، ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر، ح.، ﻋﻠﻮﻣﻲ، ي •
ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در ﻛﺮاﻧـﻪ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر، ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي 
  ﺻﻔﺤﻪ. 27ﺧﺰر،
ر.،  ،ع.، ﻣﻠﻜـﺰاده  ،م.، ﻛﺮﺑﺎﺳـﻲ  ،ع.، رﺑﺎﻧﻴﻬـﺎ  ،ا.، ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺎن،ف.، ﺟﻮاﻧﺸﺮ ،ح.، واﺣﺪي ،ع.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده،ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن •
ق.،  ،ي.، اﻣﺎﻧﻲ ،ع.، ﻋﻠﻮﻣﻲ ،ح.، ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر ،ا.، ﻳﻮﻧﺴﻲ ﭘﻮر ،ع.، ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش.، واردي،م.ر.، ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ،ﻓﺎﻃﻤﻲ
ف. س.،  ،ا.، ﺗﻬـﺎﻣﻲ  ،ع.، ﻣﺨﻠـﻮق  ،ا.، ﮔﻨﺠﻴـﺎن  ،م.ت.، روﺣـﻲ  ،م.، رﺳﺘﻤﻴﺎن ،ع.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ،ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﻲ
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ﻲﻧﺎــﺛ نﺎــﻬﻴﻛ، ﺪﻧورﻻﺎــﺳ ،.ع،  ،.ع ،ﻲــﺧاﺮﻓ ،.غ .ع .م ،ﻲــﻳاﺮﻓا ،.س ،رﻮــﭘ ﻲــﻣﻼﻏ1384 و يژﻮﻟورﺪــﻴﻫ .
 و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫﮔدﻮﻟآﻲ  زا ﺮﺘﻤﻛ قﺎﻤﻋا رد ﻲﻄﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز يﺎﻫ10  هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ .رﺰﺧ يﺎﻳرد ﻲﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ ﺮﺘﻣ
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(  و زي ﺗﻮده ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﻓﺼﻮل، ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ و 601×ﺗﺮاﻛﻢ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1ﺟﺪول 
  اﻋﻤﺎق ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺗﺮاﻛﻢ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر  ﺗﻮده زي ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر
ﻋﻤﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﻓﺼﻞ ﻻﻳﻦ  )ﻣﺘﺮ(
 01 01/56 29/12  975/89  311/42
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 ﺑﻬﺎر
 02 00/171 75/76 4/171145 3/322639
 05 09/65 71/75 88/804 38/952
 001 00/94 97/54 8/373 30/103
 01 07/96 42/81 5/865 74/16
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 02 33/961 47/37 46/1911 67/642
 05 30/541 71/77 71/8461 27/768
 001 82/89 47/49 29/428 39/575
 01 04081 79/61 48/545 85/443
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 02 37/98 25/22 40/079 37/506
 05 01/87 17/15 5/285 38/631
 001 88/19 43/77 61/359 92/945
 01 59/221 40/78 586 48/803
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 02 32/701 86/37 99/956 27/082
 05 59/45 58/42 23/005 97/061
 001 25/07 65/85 43/515 38/463
 01 08/41 13/11 89/161 53/702
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 02 39/45 27/25 561 34/58
 05 54/45 81/92 92/176 69/087
 001 27/45 52/67 54/315 79/025
 01 57/321 34/77 46/348 20/752
 آﺳﺘﺎرا
 02 06/62 89/51 96/312 83/42
 05 06/401 02/16 31/5011 32/8321
 001 08/501 83/461 58/675 93/286
 01 04/04 04/13 47/839 69/747
 اﻧﺰﻟﻲ
 02 74/46 82/46 34/174 11/774
 05 05/211 57/951 65/067 78/356
 001 06/76 93/67 51/394 21/025
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 01 56/811 85/231 54/8511 53/4631
 ﺳﻔﻴﺪرود
 02 37/661 34/431 16/6451 97/605
 05 04/711 70/411 86/187 92/245
 001 80/85 12/75 55/515 1/492
 01 07/59 79/85 64/241 1/382
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 02 74/481 16/511 88/712 53/412
 05 02/241 73/231 2/791 35/461
 001 82/66 63/43 31/44 95/41
 01 04/592 36/162 95/832 50/732
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 02 78/431 07/17 27/85 19/13
 05 37/49 31/32 12/422 29/541
 001 81/082 84/242 32/422 32/021
 01 08/312 43/121 4/051 25/73
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 02 04/221 73/1111 8/78 62/74
 05 04/99 43/57 80/87 93/24
 001 42/48 39/55 06 25/82
 01 03/002 68/72 62/581 53/612
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 02 38/64 85/71 86/09 71/04
 05 53/416 30/739 81/182 61/673
 001 46/902 88/313 81/79 11/74
 01 06/221 83/371 38/77 70/011
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 02 08/37 44/58 99/321 69/751
 05 55/204 41/073 9/081 36/36
 001 67/652 25/712 52/621 73/78
 01 00/96 45/71 59/103 19/181
 آﺳﺘﺎرا
 02 33/55 13/61 96/121 99/941
 05 00/45 82/71 41/971 86/431
 001 40/111 02/531 94/791 40/472
 01 04/95 10/14 74/632 39/862
 اﻧﺰﻟﻲ
 02 74/45 30/24 60/391 25/252
 05 56/04 09/72 1/541 98/411
 001 08/55 15/67 30/521 19/031
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 01 09/83 21/2 93/68 81/51
 ﺳﻔﻴﺪرود
 02 02/83 67/94 46/202 11/972
 05 57/34 17/13 78/031 74/061
 001 88/95 27/06 60/161 5/471
 01 01/822 95/04 62/222 32/021
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
  ﭘﺎﻳﻴﺰ
 02 35/391 98/06 3/802 59/63
 05 00/061 27/58 67/631 65/66
 001 88/751 11/611 54/28 71/61
 01 08/461 11/201 49/211 77/39
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 02 35/243 13/801 20/942 07/615
 05 03/322 56/621 20/701  07/95
 001 69/582 26/933 8/921 25/411
 01 07/351 29/021 3/213 59/571
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 02 07/742 28/052 27/661 39/741
 05 53/383 71/372 27/713 55/971
 001 81/852 77/042 19/852 5/442
 01 02/251 78/28 68/081 66/1
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 02 37/462 57/621 78/391 52/66
 05 37/191 81/431 92/271 68/08
 001 02/004 88/543 71/941 74/031
 01 07/221 25/371 32/85 63/28
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 02 01/071 55/001 76/561 49/99
 05 31/513 27/392 64/291 76/041
 001 24/331 16/221 57/561 38/341
 01 01/33 80/6 13/352 13/371
 آﺳﺘﺎرا
 02 76/692 89/821 99/382 75/151
 05 06/941 63/021 81/951 901
 001 88/641 54/151 85/088 59/2231
 01 06/741 14/001 62/8621 25/6171
 اﻧﺰﻟﻲ
 02 35/411 58/401 68/633 1/292
 05 07/461 60/731 74/242 60/441
 001 67/511 22/79 66/681 56/531
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 01 09/713 25/16 47/894 31/741
 ﺳﻔﻴﺪرود
 02 70/343 82/202 98/693 72/162
 05 51/821 34/69 98/988 56/809
 001 48/23 07/52 30/311 24/351
 01 59/093 76/023 26/179 24/138
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 زﻣﺴﺘﺎن
 02 04/0802 16/511 10/7143 53/4762
 05 82/402 03/061 97/957 13/415
 001 41/881 80/741 42/179 18/069
 01 05/166 49/91 17/7091 77/22
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 02 03/019 51/581 71/8722 34/646
 05 52/335 19/303 73/7191 76/8641
 001 61/074 52/104 69/2802 55/9202
 01 01/458 36/473 98/2102 5/948
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 02 35/293 45/89 90/3951 98/255
 05 54/3151 17/15 73/4771 59/6942
 001 87/544 00/076 42/8121 8/4921
 01 03/533 11/37 73/4101 44/971
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 02 06/272 16/28 60/277 78/522
 05 58/947 92/208 98/2922 68/7212
 001 00/941 29/97 88/636 22/073
 01 03/622 38/44 34/5691 75/598
 آﺳﺘﺎرا
 02 03/323 31/233 5/5432 69/4912
 05 35/451 99/29 83/6011 10/6701
 001 66/922 95/521 71/8841 8/287
 01 05/67 21/85 17/185 90/507
 اﻧﺰﻟﻲ
 02 06/932 90/261 54/1171 2/4721
 05 35/242 26/87 24/9511 99/994
 001 00/523 63/662 77/7971 71/2161
 01 06/384 57/474 28/1014 54/3154
 ﺳﻔﻴﺪرود
 02 02/354 35/263 3/5993 25/5993
 05 06/942 81/511 31/4551 67/1611
 001 84/721 18/99 30/367 77/315
 ٥٩ر ع، س و اوا
 
	ن در .../  
 
 
 
 
ﺳﺎل   ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒﻓﻪ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﺮﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄ 2ﺟﺪول 
  9831
 ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
 atyhpoirallicaB ﺗﺮاﻛﻢ .../. .../. .../. .../.
 زي ﺗﻮده .../. .../. .../. .../.
 
  ﺗﺮاﻛﻢ 720/0 330/0 100/0 100/0
 atyhporryP
 1/0
 زي ﺗﻮده 100/0 100/0 .../.
 
 530/0 50/0
 atyhponayC ﺗﺮاﻛﻢ 220/0 .../.
 90/0
 زي ﺗﻮده 530/0 .../. .../.
 
 80/0 361/0 200/0
 atyhporolhC ﺗﺮاﻛﻢ .../.
 90/0 230/0 400/0
 زي ﺗﻮده .../.
 
 ﺗﺮاﻛﻢ 39/0 730/0 260/0 854/0
 atyhponelguE
 زي ﺗﻮده 310/0 410/0 4/0 4/0
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اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻛﻞ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻓ b,anacnuDﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن  3ﺟﺪول 
  9831ﺳﺎل 
 ﺑﻬﺎر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ زﻣﺴﺘﺎن
روش 
 آزﻣﻮن
 زي ﺗﻮده
  a b c a B c a b c a b c
 c,b,anacnuD 001   001   05   001  
  05   05   001 001  02  
  02 02  0    0 0 05  
   01  02    02 02 0  
    0 01     01 01  
 .giS 70/0 23/0 1 60/0   31/0 60/0 8/0 11/0  
 ﺗﺮاﻛﻢ
 c,b,anacnuD 001   05   05     
  05   001   001 001   02 
  02   01   02 02   05 
  0      0 0   0 
  01       01   01 
 .giS 473/0   80/0   11/0 50/0   22/0 
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Abstract: 
Since phytoplankton are the base of life and productivity of aquatic ecosystems, sustainable ecological study of 
the Caspian Sea, particularly the distribution and identification of species composition, density and biomass, 
seasonal and regional variations in phytoplankton before each study seems necessary. Due to various 
circumstances physical and chemical rivers leading to the sea, seabed topography in different situation appears to 
be of primary production in the eastern and western between the Caspian Sea in the season, may be 
altered.Identifying species and determining the distribution and biomass of the changes and how they are 
affected by environmental changes and we are environmentally conscious. We also compare the current situation 
with previous studies, we find that the number and types of plankton biomass have been what it is. 
During 1389 in spring, summer, autumn and winter, in a study of 8 transects of 40 stations. In each transect from 
Astara to the Turkmen. 5 stations at depths of 5. 10. 20. 50. 100 m were selected for sampling.  The total number 
of 182 species from seven branches Bacillariophyta, Pyrrophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Euglenophyta, 
Xantophyta and Chrysophyta phytoplankton were identified. Including 81 species of Bacillariophyta, 33 
Cyanophyta, 25 Pyrrophyta, 31Chlorophyta , 9 Euglenophyta, 1 Xantophyta and Chrysophyta had 1 specie. 
Studies have shown that density  and biomass of Bacillariophyta were 228 (± 471) per cubic meter × 106) and 
6157 ±(  290) mg per cubic meter) respectivity and Pyrrophyta were 28/17( ± 27/14) cubic meter × 106in cubic 
meters) and 3349 ( ±  336) mg per cubic meter) and Cyanophyta 120/40 (± 123/87) per cubic meter × 106 per 
cubic meter), biomass (55 ± 57mg per cubic meter)  were the  branches of the dominant phytoplankton. 
Abundance and biomass in different seasons have been significant differences (p <0.05). Most of Bacillariophyta 
(61 species) was in Autumn and then in winter (48 species). Dominant species of Bacillariophyta were  
Pseudonitzschia seriata, Rhizosolenia fragilissima, Stephanodiscos sp. , Melosira varians, Nitzschia acicularis 
and Cyclotella menenghiniana Pyrrophyta was greatest diversity of branches in summer, autumn and winter (19 
species), which includes Exuviaella cordata, Exuviaella marina, Prorocentrum praximum and Prorocentrum 
scutllum.  In the autumn density of Cyanophyta was 285/7(± 137/1) cubic meters × 10
6
 and biomass was 95( ± 
54) mg per cubic meter) and 18 species were observed. The dominant species in this category were Oscillatoria 
sp., Nodularia spumigena and Oscillatoria agardhii. 
 Most species of Chlorophyta branche in autumn and winter and summer median region with the highest density 
at the density of 26/2% and most of it is Binuclearia lauterbornii. Identified as the branches Euglenophyta were 
Trachelomonas, Euglena and Phacus that were observed in all seasons. In winter, the highest mean biomass was 
9( ± 0/818) mg per cubic meter and the highest density of in summer was 0/5 ( ±  0/5) in cubic meters × 106.  
In winter the depth of 10 meters and surface of Babolsar, Amir Abad and Anzali, a kind of Chrysophyta and in 
surface of Tonekabon and Anzali a species of Xantophyta were observed that had negligible density and 
biomass. 
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